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Spre o facultate de etnologie şi biopolitică. 
d« 
I. M O L D O V A N . 
In cuvântarea de deschidere a adunării generale a Astrei, ţinută 
la Timişoara în Septemvrie 1937, am accentuat necesitatea ca unităţile 
fireşti, generatoare de viea(ă românească, familia şi neamul, să fie 
•mai sistematic cercetate şi mai precis cunoscute în structura, funcfiu* 
Jiea şi rostul lor. Toată gândirea şi politica trecutului a fost şi este 
•dominată de individualismul materialist, chiar şi atunci când interese 
sociale, sunt puse pe primul plan. Intre exire«Kle unui individualism 
•exagerat şi ale unui socialism comunist se înşiră atât de variatele sisteme 
de gândire politică, cari — cu toată deosebirea între ele — se unesc 
prin rostul materialist, spre care se îndreaptă şi prin nesocotirea inte» 
reselor etnice. In atmosfera aceasta ostilă unităţilor generatoare de 
vieaţă, in vremuri când studiul materiei este principala preocupare a 
ştiinjei, când tehnica domină înfăptuirile şi confortul material este încă 
rostul existentei, cu greu prinde teren studiul vieţii şi îndeosebi, sis* 
iemele de gândire, cari aşează familia şi neamul în centrul preocupă' 
rilor noastre. Sisteme de gândire cari subordonează rostul individual 
şi social celui etnic, cari ne desvâlue porunca legilor vieţii, ne cer 
Juptă şi jertfă şi ne aşează cu îndatoriri şi răspunderi fireşti acolo 
unde ne este locul în marele curent de vieaţă, care este neamul. 
Prin familie şi neam ne*a venit vieaţa din veşnicie, prin fami* 
lie şi neam ea păşeşte spre infinitul viitorului, prin neam deci, numai 
prin el ne putem apropia de forţele cari au creiat vieaţa şi către cari 
aceasta se îndreaptă în drum spre infinit. Trecător este individul, ire* 
cătoare societatea, ca suma indivizilor aceluiaşi timp, trecătoare chiar 
şi naţiunea, care cuprinde în cadre de stat generaţiile de azi ale nea* 
anului. Etern e neamul; viea(a în cadrele lui se scurge şi firesc este 
atunci, ca neamul să fie preocuparea de căpetenie a ştiinţei, protecţia 
lui să fie rostul principal al Statului, integrarea spre binele etnic să 
fie rostul vieţii individuale şi din studiul neamului şi al produselor 
«ale specifice să desprindem concepţia de vieaţă şi orânduirea vie{ii 
obşteşti, care îi poate asigura mai potrivit drumul în viitor. 
Nucleul neamului este familia, cheia atât a propăşirii, cât şi a 
•declinului etnic. Fără studiul şi protecţia familiei studiul şi protecţia 
neamului nu suni posibile. Şi cum tradiţia şi glia asigură şi ocro*> 
fese fiinţa şi evoluţia specifică a neamului, sludiul lor, ca şi respect 
farea îndemnurilor, ce pleacă din ele, frebue să fie o preocupare de 
căpetenie a ştiinţei neamului ca şi a politicei etnice sau în sens mai 
larg a etnologiei şi biopoliiicei. Căci soarta finală a neamurilor şi a 
luptei între ele nu o hofăresc nici intervenţiunile diplomatice nici ac* 
ţiunile războinice, ci forţele fireşti cari le sunt proprii, disciplinate şi 
îndrumate de tradiţie, credinţă şi glie. 
C u toată însemnătatea cunoaşterii şi îndrumării fireşti a vieţii 
familiei şi neamului prea pujin ştim despre mecanismul funcţiunii şi 
despre rostul lor. Avem atâtea aşezăminte pentru studiul şi învăţă* 
mântui oricărei probleme în legătură cu individul şi cu mediul fizic 
şi social, în legătură cu starea şi mişcarea bunurilor materiale, pri* 
vindu*ne pe noi sau cu totul streine de rosturile noastre şi nu avem 
nici o singură instituţie şi nici brumă de interes pentru studiul fami* 
liei şi atât de puţin pentru studiul curentului de vieaţă românească 
care este neamul nostru. Şi nu frebue să ne mire faptul, că facem 
cu atâta uşurinţă loc în sufletele noastre oricărui produs de gândire 
şi simţire streină şi în acelaşi timp nesocotim îndemnurile minunatei 
noastre tradiţii? 
Vrăjiţi de strălucitoarea etalare a culfurei „majore" moderne, 
dornici de a ne înşira şi noi în rândul acelora, cari pot pune pece* 
tea numelui lor pe o frântură de gând sau faptă de valoare interna» 
ţională, admirăm fără rezervă fof ce este strein, fot ce în lumina cui* 
furii altora ni se pare superior, lot ce ni se impune prin strălucirea 
aparenţei şi măgulifoarea îmbiere dela egal la egal. Ajunşi în sferele 
superioare ale intelectualităţii şi îmbrăcaţi în haina parfumată a civili* 
zaţiei avansate, ne descopciem repede de tradiţia mirositoare a gliei, 
privim ţărănimea noastră ca o gloată, greoaie în acceptarea civilizaţiei 
moderne, o consideram incapabilă de a*şi croi singură soarta şi avi* 
zată necontenit la lumina şi forţele oamenilor de seamă, cari i*ar 
fi asigurat evoluţia dealungul veacurilor. O comparăm jenaţi cu ţără­
nimea altor neamuri, pe care soarta şi o aşezare mai favorabilă au 
făcut să avanseze mai mult în civilizaţie, îi scuzăm unde numai pu* 
tem defectele şi facem foafe eforturile să o cuminţim prinfr'o acţiune 
de „culturalizare a masselor" mizerabile şi renitenle. Şi nu vrem să 
înţelegem că sub modesta înfăţişare a ţărănimei noastre se ascunde 
comoara unui fond biologic şi unui patrimoniu spiritual, cum rar se 
află la alte neamuri. Acele „masse" sunt doar purtătoarele vieţii ro* 
mâneşti, izvorul creiaţiei specifice nouă, chezăşia rezistenţei şi afirmării 
^noastre dealungul secolelor. Ele suni esenţa neamului, al cărui sfudiu 
este menit, el singur, să ne desvâlue faina evoluţiei noastre, să ne 
lumineze singura cale posibilă spre un viitor de prosperare etnică şi 
să ne cuminţească pe noi, cei majori, ca să renunţăm odată de a 
risipi nevolnic comoara fondului nostru etnic şi de a nesocoti îndem* 
nurile înţelepte şi ocrotitoare de neam, ale tradiţiei noastre româneşti. 
Iată pentruce se cere, ca preocuparea de căpetenie a ştiinţei 
româneşti să fie studiul neamului, penfruca să ne putem conformi, 
până încă nu e prea târziu, îndemnurilor rezultate din o mai adâncă 
înţelegere a fiinţei specifice nouă, a firei şi a rostului nostru etnic. 
Or noi azi ne mulţumim să cunoaştem printr'o istorie fragmen* 
Iară evenimentele de suprafaţă din trecutul neamului, cu atât mai 
•fragmentare, discontinue şi puţine cu cât ne îndepărtăm mai mult de 
.ziua de azi. N u forţele fireşti, lăuntrice ale neonului, cari i»au defer* 
minat evoluţia şi i*au hoflrît afirmarea dealungul veacurilor, nu ţară» 
nimea, în care acele {oT\¿ fireşti erau în primul rând aşezate, au fost 
obiectul principal de cercetare al istoriei, nu devenirea neamului, ci 
evoluţia ţării, conducătorii ei, clasele superioare şi evoluţia lor, grani* 
ţele ţării, şi luptele pentru a Ie păstra sau lărgi. N u s'a prea încercat 
şi ar fi şi zadarnică încercarea, de a cunoaşte în lumina răsfirată dis* 
continuu şi superficial asupra trecutului ţarilor cu cetăţeni români, 
neamul românesc însuşi, evoluţia sa continuă, însuşirile sale specifice 
trupeşti, sufleteşti şi mintale. 
Or pe noi nu ne interesează numai evenimentele şi personali* 
tâţile mai de seamă a'e trecutului, ci în primul rând geneza lor, sub* 
stratul firesc, care în gesfaţiunea continuă a dit naştere la forţele 
biologice şi spirituale diriguitoare pentru destinul nostru. O atare is* 
torie a etniei româneşti ca fiinţă biologică distinctă cu specificul ei şi 
forţele fireşti, care*i hofăresc destinul, va putea deveni o comoară de 
indicaţiuni şi îndemnuri pentru orânduirea cea mai firescă, cea mai 
acomedifă a vieţii noastre româneşti. 
Abia ea va face posibil ca statul român să concretizeze aşa 
cum trebuie să fie, sufletul românesc de totdeauna şi să corespundă 
formei spre care s'a trudit şi se trudeşte necontenit vieaţa lăuntrică 
a neamului. Iată pentruce se cere o nouă istorie, un centru de cer* 
cetări ale trecutului nostru firesc ca neam, un institut de istorie et» 
nică, care să lumineze acel trecut şi să mijlocească învăţământul cu» 
venit; studiu şi învăţământ, cari să desvălue evoluţia neamului, defer* 
minată nu atât prin acţiunea forţelor exterioare, ci prin legile inexora* 
bile ale vieţii. 
Cercetări arheologice şi preistorice vor trebui să coninbue Ş Î 
ele la lămurirea trecutului nostru îndepărtat, cercetări cari şi azi dis* 
pun în universităţile noastre de instituţii dedicate lor, urmând ca írr 
viitor să se încadreze mai precis în gruparea de ştiinje destinate cu­
noaşterii neamului. 
Dar pentru lămurirea trecutului şi îndeosebi pentru a ne pute» 
da seama, ce suntem, va trebui să accentuăm în viitor, să adâncim 
şi lărgim mai mult cercetările antropologice. Studiul compoziţiei noas*-
tre rasiale nu»l cerem pentru a putea da un colorit rasist gândirei sau 
politicei noastre, ci pentrucă avem convingerea că acest studiu ne va 
putea ajuta nu numai la cunoaşterea compoziţiei noastre rasiale, dar 
va permite şi uşura studiul mai precis al alcătuirei noastre sufleteşti 
şi îndeosebi al variajiunei acesteia după ţinuturi. Azi nu avem nici-
centre de cercetări, nici învăţământ în domeniul antropologiei; creia» 
rea lor n'ar trebui să mai întârzie. 
Dar ceeace ne lipseşte cu desăvârşire este studiul familiei şi 
neamului ca unităţi fireşti conduse în evoluţia şi funcţiunea lor, îrv 
diferenţierea lor şi în rostul pe care trebue să«l îndeplinească, de le* 
gile holărîtoare ale viejii şi acomodate acestora. N e irebuesc deci cât 
mai urgent centre de cercetări einobiologice pentru studiul biologiei 
umane cu aplicaţiune specială la evolujia familiei şi neamului, pentrir 
studiul eredifajii, variatiunei şi selectjunei şi a importantei lor hotărîioare,. 
în funcţiunea acelor unităţi biologice, ca şi în evoluţia, diferenţierea 
pe categorii funcţionale şi integrarea optimă a acestor categorii în. 
cadrele statului. 
In mod firesc şi necesar vor fi întregite aceste studii prin altele 
de ordin etoopatologic adresate tot familiei şi neamului, pentru cerce­
tarea fenomenelor morbide, de cari suferă acele unităji fireşti şi cari 
pot să le altereze mersul evoluţiei normale, fie acele fenomene mor* 
bide datorite unei eredităţi defective, fie mediului social şi influentelor 
nocive ale civiliza|iunei moderne materialiste. Studiile aceste etnopa* 
lologice le considerăm de o extremă importantă, iar cunoaşterea acelor 
fenomene morbide o condijie indispensabila pentru o acfiune de pro* 
lecţie etnică, cu atât mai mult cu cât nu e vorba atât de alferafiuni 
fizice, ci în deosebi de deviatiuni sau defecte de ordin moral şi 
mintal. Aceste cercetări pot să fie încredinţate ca o secţie specială, 
lot centrului de studii etnobiologice, sau unei instituţii independente. 
De egală importantă ni se pare studiul influentelor mediului 
geografic asupra evoluţiei noastre etnice, studiul etnogeografic, privind 
mediul ca suport necesar, dar şi ca factor activ în făurirea evoluţiei 
n 
neamului nostru dealungul veacurilor şi în modelarea firei noastre 
specifice. Geografia umană s'a ocupat şi înainte de probleme de acest 
fel, avem o seamă de studii privind chiar şi raportul între mediul 
geografic şi neamul românesc. Sistematic însă şi în mod cuprinzător 
problema încă n'a fost atacată, studiul acesta nu s'a bucurat de aten* 
fia pe care o merită, nu e încă o specialitate proprie, reprezentată 
printr'un centru de cercetări rezervat exclusiv etnogeografiei româneşti, 
cercetări atât de necesare şi din punct de vedere geopolitic. 
Dacă însă întârzierea studiilor speciale istorice, arheologice, an* 
lropologice, efnobiologice, elnopafologice şi etnogeografice înseamnă 
numai o amânare, desigur foarte regretabilă, nesocotirea patrimoniului 
specific spiritual transmis nouă prin tradiţie şi întârzierea studiului 
neamului prin indicafiunile luate din cercetarea tradiţiei, poate echi* 
vala cu pierderea definitivă a celei mai valoroase surse de documen* 
tare asupra însuşirilor sufleteşti şi mintale, caracteristice neamului. 
In unele domenii, ca cel etnografic, există un început de cercetare, 
în altele nici acest început nu este făcut. Or cu progresul civilizaţiei 
tradi(ia dispare, se pierd condifiunile prielnice pentru păstrarea şi re* 
generarea prin noui creaţii, a comoarei de înţelepciune şi simţire, 
rămasă dela înaintaşi. Cu o zi mai de vreme deci trebue să creiem 
centre de cercetare privind: 
etnografia 
obiceiurile juridice sau dreptul etnic 
estetica 
etnopsihologia, pentru cunoaşterea sufletului românesc 
etica şi fiîosofia populară pentru studiul idealului şi al concep» 
(iei de viea}ă caracteristice neamului românesc, fiecare din aceste mari 
capitole ale ştiinţei neamului reprezentat fiind prin o instituţie specială, 
formând deci o specialitate proprie dedicată cunoaşterii neamului nostru 
şi încercând să tragă din bogatul material, pe care tradiţia îl pune la 
îndemână, concluziuni privitor la alcătuirea specificului românesc. 
Rămâne apoi cerinţa unui centru de cercetări demografice cu 
rostul de a studia evoluţia cantitativă a neamului nostru, raporturile 
numerice ale categoriilor diferenţiate în inferiorul său şi al (arii şi ra» 
portul de forte cu alte neamuri şi (ări peniruca în sfârşii un institui 
de etneugenie şi biopolitică să sintetizeze rezultatele ob(inute de cen» 
trele înşirate mai sus, să desăvârşească cunoaşterea realităţii noastre 
etnice şi studiul organizajiunei de Stai şi sociale, în care nu capitalul 
material, ci capitalul om, prezent şi viitor, înrădăcinat în glie, credinţă 
Şi trecui cu însuşirile şi rosturile sale fireşti, să fie punctul de plecare 
şi scopul tuturor acţiunilor în foaie domeniile, menife să se iniegreze 
spre binele Jării româneşii; domenii, înire cari domină ca însemnăiate 
cel al sănătăţii, al educaţiei şi al economiei cu rosfuri efnice ro» 
mâneşti. 
Reiesă, cred, din cele expuse însemnăiafea nouei grupări de 
discipline. Esle mai deparie evidenl că nouile ştiinţe, ca şi instituţiile, 
cari le reprezintă, formează o grupare cu o concepţie unifară la baza 
lor şi infegrându»şi eforturile spre acelaşi scop: de a ajunge la cu­
noaşterea familiei şi neamului şi de a preciza efica şi politica pofrivife 
firei şi rosturilor noastre româneşti. 
Ştiinţa cuprinzătoare a neamului, care uneşte toate ştiinţele par* 
ţiale înşirate mai sus, o numim etnologie, iar aplicarea în politică, în 
organizarea socială şi în comportarea individuală a perceplelor legilor 
vieţii, o numim biopolifică. Şi cum etnologia şi biopolitica, în sensul 
schiţai mai sus, sunt indispensabile pentru asigurarea viitorului etnic, 
cum problemele pe cari le cuprind trebue să devină dominante în 
preocupările spre binele neamului şi al ţării, cum mai departe neso* 
cofirea îndemnurilor etnologiei şi biopoliticei duce cu siguranţă la 
declin, e firesc să cerem, ca ele să devină preocuparea de căpetenie 
a ştiinţei româneşti, baza învăţământului nostru de toafe gradele, di» 
riguitoare în toate compartimentele vieţii obşteşti, în gândurile şi fap» 
fele noastre îndreptate spre asigurarea unui viitor personal şi etnic 
mai bun. 
A ş a fiind, învăţământul primar şi secundar va frebui să cu» 
prindă, progresiv sporite şi adâncite, cunoştinţele de bază din dome» 
niul etnologiei şi biopoliticei. învăţământul în şcolile normale şi uni» 
versiiăţi, va trebui să respecte aceste necesităţi. Dacă în învăţământul 
normal o radicală revizuire a programei de studii va putea duce la 
rezultatul dorit, eliminând sau reducând lot ceeace în lumina nouilor 
cerinţe şi»a pierdut însemnătatea şi făcând loc nouilor discipline, în 
învăţământul universitar soluţia aceasta de simplă revizuire a progra» 
mei nu va fi suficientă. V a fi nevoie de o revizuire a organizaţiunei 
universităţii, pentru a grupa toate ştiinţele cari se ocupă de familie, 
neam şi organizarea biopolifică într'o unitate mare cu aceeaşi con» 
cepţie la bază şi cu acelaşi scop, spre care să»şi integreze eforturile 
toate disciplinele şi institutele componente. Aceasfâ nouă unitate o văd 
în facultatea de etnologie şi biopolitica, care ar frebui creiată după 
o regrupare a disciplinelor universitare. Noua facultate ar cuprinde 
următoarele studii: 
Istorie etnică 
Arheologie şi pleistorie 
Antropologie 






Etică şi filosofie populară 
Demografie 
Etneugenie şi biopolifică 
îa cari s'ar putea adăuga încă 
Biologia generală 
Biopedagogia 
Limba şi literatura română 
Economie etnică 
toate cu rolul principal de a contribui la cunoaşterea şi ocrotirea fa* 
miliei şi neamului românesc. N u am pretenţia să fi precizat alcătuirea 
defiinifivă a nouei facultăţi. E foarte probabil că şirul disciplinelor 
componente, va trebui încă întregit. Ele vor putea să fie diferentiative 
în subdiviziuni şi să cuprindă şi studii comparate privind neamurile 
cari ne interesează mai deaproape. O discuţie competentă a propunerii 
mele ar putea complecta lipsurile datorite competinţei mele unilaterale. 
O parte a disciplinelor cerute de noi există şi azi în cadrele 
universităţii, ca de exemplu: psihologia, etnografia, biologia, arheologia. 
Ele duc însă o existenţă stingheră în incinta celorlalte studii funda» 
mentale. Ele sunt considerate ca streine, intruse şi sunt mai mult 
tolerate, nu atât fiindcă li s'ar recunoaşte o însemnătate deosebită în 
învăţământul de azi, ci de dragul profesorilor, cari le*au impus prin 
personalitatea şi perseverenţa lor deosebită. 
N u insist asupra problemei, dacă noua facultate de etnologie şi 
biopolitică urmează să întregească numai organizaţiunea actuală a 
universităţii, fără a modifica esenţial rostul facultăţilor existente sau 
dacă nu s'ar impune transformarea facultăţii de filosofie şi litere în 
noua facultate şi revizuirea organizaţiunei celorlalte facultăţi, penlruca 
şi ele să se pună cu o parte a activităţii lor în serviciul neamului şi 
pentru a se încadra în mod sistematic şi coordonat în gândirea şi 
munca etnicromânească; muncă, care frebue să devină dominantă 
în orice compartiment al vieţii noastre intime ca şi obşteşti. In orice 
caz va fi necesar, ca anumite studii din complexul etnologic şi bio» 
politic să fie urmate de ioti studentă universitari, de studentă şcolilor 
superioare în general, studii cari vor varia după cerinţele fiecărei ca* 
legorii de auditori. Abia aşa se va face educafia nouă a educatorilor 
şi se va asigura adâncirea şi generalizarea nouei concepţii de vieată, 
a nouei discipline etnice. Abia aşa se vor creia conditiunile unei 
noui civilizaţii, mai respectuoase fajă de rosturile fireşti ale vieţii 
noastre româneşti. 
Zusammenfassung. — Dr. I. M o l d o v a n : Notwendigkeit einer Fakultät 
für Ethnologie und Biopolitik. 
Familie und Volk sind biologische Einheilen, denen bisher in der Wissenschaft 
im Unterricht und in der Politik wenig Bedeutung geschenkt wurde. Und doch sind 
sie die Quellen des Lebens, der Entwickelung und des Wohlergehens kommender 
Geschlechter. Ihre lebensgesetzlichen Forderungen zu kennen und sie zu berück' 
sichtigen, ist eine der wichtigsten Aufgaben des Staates. 
Verfasser schlägt eine Reorganisation der Universität vor, zu dem Zwecke,, 
in Forschung und Unterricht der Bedeutung von Familie und Volk gerecht werden-
zu können, sei es, dass eine neue Fakultät geschaffen oder die philosophische 
Fakultät derart umgeformt wird, dass sie dem neuen Zwecke entsprechen kann.. 
Unter Ethnologie versteht der Verfasser die Lehre vom Volke als Lebensstrom 
spezifischer Art, vergangene, gegenwärtige und kommende Generationen umfassend. 
Biopolitik ist Politik auf lebensgesetzlicher Basis. 
Die neue Fakultät miisste folgende ForschungS' und Lehrgegenstände umfassen: 
1. Völkische Geschichte; 2. Archaeologie; 3. Anthropologie; 4. Elhnobh' 
logie und Ethnopaihologie; 5. Ethnogeographie; 6. Etnographie; T. Völkisches Recht; 
8. Völkische Kunst; 9. Volkspsychologie; 10. Völkische Ethik und Philosophie; 
11. Demographie; 12. Volkseugenik und Biopolitik, Lehrstühle, denen noch ange* 
gliedert werden könnten: 13. Allgemeine Biologie; 14. Sprache und Literatur auf 
völkischer Grundlage; 15. Volkswirtschaftslehre und 16. Biopedagogik. 
Alle Hochschüler, sowie die Schüler von Lehrerbildungsanstalten und Aka* 
demien müssien je nach Berufsbedarf obligatorisch einen Teil der oben angeführten 
Gegenstände hören, in Volks' und Mittelschulen müsste jenen Gegenständen ein 
entsprechender Raum reserviert werden, um auf diese Welse völkisches Denken, 
völkische Tat und Verantwortung, eine neue Weltanschauung auf lebensgesetzlicher 
Basis sicherzustellen. 
Soră de ocrotire sau moaşă ? 
Rolul lor în protecţia copilului. 
de 
Agregat Dr. M . Z O L O G 
O protecţie raţională a copiilor, atât din punct de vedere igienic,, 
cât şi din punct de vedere social şi moral, se poate asigura 
numai prin instituţiuni şi personal medico* social, potrivit nevoilor co* 
pilului. 
Ceeace caracterizează mai mult copilul este evoluţiunea, desvol* 
tarea lui continuă, trecerea lui prin diferite faze, mai mult sau mai 
puţin distincte, fiecare fază de desvoltare avaffd caracterele ei speciale 
şi pericolele ei specifice. Protecţia lui trebue să fie continue, fără-
întrerupere, din acest motiv, ţinând cont de diferite faze de evolu* 
ţiune, trebue să ne potrivim metodele şi mijloacele de protecţiune z\k 
aceste faze şi cu pericolele lor specifice. 
Prin urmare instituţiunile şi personalul medico*social, chemai să 
asigure protecţia continuă a copilului, delà faza preconcepţională până 
la adolescenţă, trebue deasemenea să varieze, să se acomodeze fiecărei 
faze de evoluţiune. 
Problema protecţiei copilului este deci complexă şi variată şi în 
cazul copilului normal, ea va fi cu atât mai complexă şi mai variată 
in cazul copilului anormal, fie că anoimalifafea este fizică, mintală ori 
morală. 
Ţinând cont de aceste premize, să analizăm acum rolul 
moaşei şi a sorei de ocrotire în organizarea protecţiei copilului, care 
protecţie, după cum am mai accentuat, trebue să fie continuă şi per* 
manentă. 
Rolul moaşei este şi trebue să fie limitat, vom vedea mai-
târziu motivele, numai la o periodă scurtă în desvoltarea copilului, la 
ultima parte a fazei prenatale, la naştere şi la faza imediat după 
naştere. în aceste faze concursul ei se adresează mai mult mamei şl 
numai indirect copilului. Ea reprezintă deci printre factorii de pro* 
lecţie ai copilului, dacă nu factorul incidental, dar la tot cazul cel 
vremelnic, limitai. 
Fafă de aceasta sora de ocrotire reprezintă factorul educativ» 
preventiv, cu caracter permanent şi continuu, activitatea ei este tofe 
aşa de utilă şi necesară în protecţia femeii gravide ca şi în cea a 
elevului şcolar, sau în oricare altă fază de evolutiune intermediară. 
Educa fia igienică preventivă, fie că se adresează direct copi* 
tului, fie indirect părinţilor sau altor persoane din jurul copilului, 
este factorul fundamental pe care trebue să se bazeze celelalte me» 
tode de protecţie a copilului. 
Deşi această diferenţă între rolul sorei de ocrotire şi cel al 
moaşei este destul de evidentă, ca să fixeze locul şi importanta fie* 
căreia printre factorii de protecţie a copilului, totuşi din când în când 
se pune întrebarea, dacă nu ar fi posibilă unificarea acestor două 
funcţiuni, sau mai bine zis trecerea atribufiunilor uneia în sarcina 
alteia. 
în programul al IWea congres balcanic pentru protecţia copilului, 
care va avea loc la Belgrad, 6—10 Cvfomvrie 1938,, se spune în 
discuţie această problemă, sub următoarea formă: 
A ) L'infirmiere peuUelle remplir Ies functions de la sage 
femme ? 
B ) Inversement, la sage-femme peut*elle faire du travail 
social ? 
Să încercăm să răspundem la aceste întrebări, lot aşa de precis 
ca şi cum au fost puse. 
A) Poate sora de ocrotire să îndeplinească atribuţiile moaşei? 
Teoretic putem să răspundem la aceste întrebări că da, trebue însă 
să adăugăm imediat ca acest cumul de atribufiuni în viea}a de toate 
zilele ar avea multe şi grave neajunsuri. 
Sora de ocrotire, cu un mic efort şi*ar putea însuşi şi cunoş* 
tin(cle teoretice, în parte le şi are, şi practica artei moşitului. Totuşi, 
pe teren, ar fi imposibil să exercite ambele funcţiuni din următoarele 
motive: 
1. Ori cât ar fi de dorit, niciodată nu vom fi în sifua(ia de a 
avea soră de ocrotire în fiecare comună rurală. Ori procesul naşterei 
este de aşa natură încât nu admite aşteptare, temporizare. Când 
gravida e cuprinsă de durerile naşterii, cheamă moaşă, — resp. în 
cazul acesta — sora de ocrotire. Dacă ea e la 10—15 km. distantă 
soseşte prea târziu, naşterea a fost asistată de o moaşă empirică sau 
improvizată. 
2. Asistenta la naştere ar fi numai una dintre atribuţiile sorei 
de ocrotire, pe lângă aceasta ea are multe alte atribuţii, dintre cari 
cele mai multe sunt incompatibile cu arta moşitului. Sora de ocrotire 
ia parte activă în depistarea şi îngrijirea bolnavilor infecjioşi. Dela un 
r r 
caz de scarlalină, diflerie, febră»tifoidă, ele. cum va merge sora de 
ocrotire să asiste o gravidă sau o lăuză, presupunând cea mai per» 
feclă conştiinciozilate ? 
B) Poate moaşa să îndeplinească atribuţiile sorei de ocrotire?' 
Răspunsul dacă se poale e un nu şi mai categoric. 
1. Instrucţia şcolară şi pregătirea profesională a moaşei este mai 
inferioară decât a surorilor de ocrotire. C u actuala pregătire a moa» 
şelor nici vorbă nu poate fi ca ele să ia asupra lor atribujiunile su* 
rorilor. Dacă pe lângă actuala pregătire a moaşelor li s'ar da ş i 
atribu|iunile surorilor, ar fi un adevărat dezastru. Combinaţia moaşă» 
soră cade deci din primul moment. 
2. S'ar putea spune: să se dea moaşelor o gregătire şcolară şi 
profesională egală cu a surorilor. Aceasta ar însemna să le cerem 
4 clase secundare şi o pregătire profesională « le 3 ani, din care cea 
mai mare parte pentru atribuţiile de soră de ocrotire, pe cari le»am 
înşirat la punctul A)»2. 
De ce sa formăm moaşe cu pregătire şi evident şi cu o salarizare 
mai preţioasă, când şi aşa nu pot corespunde scopului dublu. De ce 
să desfiinţăm o instituţie, care dă rezulfale bune, numai pentru a o 
înlocui cu alta, despre care ştim înainte, că nu poale da rezultate 
bune. Mai departe ar fi aproape imposibil de a împiedeca strecurarea 
moaşelor cu pregătire inferioară în categoria celor cu o pregătire şt 
cu o salarizare superioară. 
3. Se propun în fine şi soluţii mijlocii, ca de ex. a înbunătătii 
pregătirea moaşelor şi a le lărgi atributiunile lor si asupra protecţiei 
copiilor. 
Acestea sunt soluţiile cele mai primejdioase. Noţiuni elementare 
pentru îngrijirea copiilor au moaşele şi acum, atât cât e nevoie pentru 
cele 2—3 săptămâni, cât continuă să viziteze lăuza. E bine ca acesle 
noţiuni să fie cât mai precise şi mai clare, ca să le poată transmite 
şi mamei. Dar puericultura nu se limitează numai la aceste câteva 
săptămâni de vieată a copilului. Pentru înţelegerea şi punerea în 
practică a noţiunilor de puericultura, pentru a fi educatoare în materie 
de puericultura, se cer cunoştinţe cu mulf mai temeinice, decât cele 
cari pot fi asigurate prin aceste solujiuni intermediare. în schimb 
imixtiunea moaşei în atribuţiile sorei de ocrotire ar fi o sursă perma» 
nentă de conflicte şi s'ar da o mare lovitură instituţiei surorilor de 
ocrotire, care, deşi are o vechime de 19 ani la noi în tară, din cauza 
împrejurărilor vitrege de abia acum e în faza de desvoltare mai pro*-
mităfoare. 
Singura soluţie raţională şi logică rămâne deci aceea, ca 
moaşa să rămână moaşă, cu atribuţiile ei precize şi bine determi* 
nate, iar în protecţia copilului atribuţiile ei să nu treacă pesie sfa* 
iutile ce le dă gravidei în ultimele 2~3 săptămâni a gravidităţii 
şi îngrijirea parţială a copilului pe timpul cât continuă să viziteze 
lăuza. 
Sora de ocrotire să rămână cu atribuţiile ei cu caracter pre* 
ventiveducativ, să nu ia asupra ei atribuţiile moaşei, să fíe ele* 
meniul care asigură continuitatea în ocrotirea copilului, începând 
cu faza preconcepţională pănâ la faza de adolescenţă. 
In acest mod se poate asigura o colaborare necesară între soră 
şi moaşă, colaborare care la caz de nevoie poate să se transforme 
chiar înfr'un control tehniceducafiv al sorei asupra moaşei. 
Recrutarea moaşelor. 
O altă problemă importantă este de unde şi cum să se recruteze 
moaşele? Fără îndoială că ea irebue să aibă o stabibitate şi o con* 
iinuiiate în localitatea unde profesează, fiindcă numai prin continuitate 
se poate asigura bunul mers al serviciului. 
Ca o moaşă să fie stabilă într'o comună rurală, ea frebue să 
fie legată de acea comună şi prin alte interese decât numai prin cele 
profesionale (salariu), având în vedere că salarizarea ei aproape nici* 
odată nu e suficientă pentru asigurarea existentei. 
Moaşa comunală să fie deci recrutată dintre femeile din comuna 
respectivă, sau apropriată, unde va profesa, legăturile ei în acest caz 
fiind mai puternice, existenta ei şi a familiei poate fi complectată şi 
asigurată cu mica gospodărie ce o are sau şi*o poate înjgheba. S e 
poate asigura stabilitatea şi mai bine, dacă instrucţia ei profesională 
se face în contul comunei unde urmează să fie angajată, în care caz 
pe lângă interesele materiale o mai leagă şi obligajia de a servi co* 
•muna care a între(inui*o pe timpul studiilor. 
O intelectuală, mai cu seamă dacă provine din mediul urban, 
numai în cazuri excepţionale se stabileşte definitiv la sate. Salariul 
unei moaşe comunale este totdeauna aşa de redus, încât fără alte 
resurse nu*şi poate asigura existenta. Comunele noastre mici şi sărace 
nu pot suporta o salariza mulţumitoare. Moaşele de circumscripţie, cu 
o salarizare mai bună, nu au nici un rost, şi aşa pot deservi numai 
comuna de reşedinţă, in restul comunelor se apelează la moaşa em* 
pirică sau improvizată. Judeţul sau Ministerul Sănătăţii nu»şi poate 
lua sarcina salarizării tuturor moaşelor, mai cu seamă a unei salarizări 
care să asigure complect existenta. 
In astfel de împrejurări moaşa inlelectuală*urbană va considera 
comuna rurală numai ca o staţiune de iransitfe, de unde va încerca 
să scape cât mai curând. Natura lucrurilor aduce cu sine că intre 
moaşă şi femeile din comună să se desvolte o anumită intimitate şi 
o anumită confidentă, ceeace deasemenea se stabileşte mai curând 
dacă moaşa este de provenienţă )ărancâ*rurală, decât intelectuală* 
urbană. 
Pregătirea profesională a moaşelor. 
Acceptând rolul moaşei şi atribuţiile ei knitate, aşa cum au fost 
precizate în capitolele precedente, problema pregătirii ei profesionale 
este mult simplificată. 
Condifiunile principale de admitere trebue să fie următoarele: 
a) sănătate perfectă, 
b) vârstă de cel puţin 20 ani împliniţi, 
c) absolvirea cursului primar, 
d) justificarea unor legături de natură să*i asigure stabilitatea 
intr'o comună rurală, (familie, ctva avere, angajamentul luat după ab* 
solvirea cursului în contul comunei că se va reîntoarce să servească în 
acea comună, etc) . 
Durata pregătirii. 
Cred că după cum o pregătire prea sumară poate fi o sursă de 
pericole, tot aşa şi o pregătire peste necesităţile şi atribuţiile moaşei, 
încă poate fi o sursă probabilă de pericole, dând posibilitatea moaşei 
ca să devieze din domeniul ei în cel al medicului. 
Timpul de 8—10 luni mi*se pare o durată potrivită, în care 
o moaşă poate fi temeinic instruită, atât teoretic cât şi practic, pentru 
atribuţiile ei viitoare, dacă există condi(iuni normale de instrucţie. 
Ca instituţie, pentru pregătirea lor profesională, poate servi teoretic 
oricare spital sau secţie de obstetrică, care poate asigura o pregătire 
temeinică, adică dispune de medici nu numai bine pregătiţi, dar şi cu 
calităţi didactice şi dispuşi a instrui candidatele, există un personal 
auxiliar (moaşă, surori de caritate), cari pot servi ca model pentru 
instrucţia practică şi există conexiunile generale în cari candidatele işi 
pol însuşi normele elementare de igienă personală. 
Aceste trei conditiuni neîntâlnidu*se la toate spitalele, Ministerul 
Sănătăjii trebue să le creeze la un anumit număr de spitale, potrivit 
cu numărul moaşelor necesare. 
Programul şcoalelor de moaşe trebue să fie unitar, atât pentru 
practică cât şi pentru teorie, insistând în special asupra practicei. 
Recrutarea surorilor de ocrotire. 
La recrutarea surorilor de ocrotire trebue să avem în vedere 
aceleaşi considerafiuni ca şi la moaşe: stabilitatea şi continuitatea în 
mediul rural. 
Condijiunile pentru recrutarea candidatelor trebue să fie urmă» 
loarele: 
1. sănătate perfectă, 
2. vârsta de 18 ani împliniţi, 
3. absolvirea a 4 clase secundare, 
4. aptitudini profesionale, cari se stabilesc după un curs preli» 
minar de 2—3 luni, după care se face un triaj al candidatelor. 
Azi , la noi în fără, recrutarea surorilor se face după aceste 
criterii, cu rezultate bune. 
O problemă specială consfilue, la recrutarea surorilor, şcolari» 
fafea lor prealabilă şi mediul social de unde provin. 
La noi se observă o tendenjie tot mai pronunţată de a preferi 
elevele de surori cu o şcolaritate mai înaltă. 
Acest criteriu nu s'a dovedit însă totdeauna bun şi just. Eleve 
cu 8 clase de liceu, respinse la bacalaureat, studente retrase dela Uni» 
versitafe după 1—2 ani de insuccese, numai penfrucă au o şcolaritate 
superioară, nu însemnă că vor deveni surori de ocrotire bune. N u 
trebue să ne lăsăm influenjaji nici de rezultatul muncii şcolare, care 
poate fi mai bun din cauza cunoştinţelor mai ample şi mai detailate 
de care ele dispun. Elementele acestea, dacă pe deasupra provin şi 
din mediul urban, cum e cazul cele mai de multe ori, în satele 
noastre izolate şi făi ă comforf, se simt în exil, satul le este străin, co» 
munifafea sufletească care trebue să se lege între ele şi populaţia ru» 
rală va fi foarte şubredă, în desavanfajul activităţii lor. N u e deci de 
mirare dacă vor depune toate eforturile să scape cât mai curând de 
sal şi să se transfere la oraş. 
N u susfin că eleve cu peste 4 clase secundare să nu se prt* 
mească. E chiar necesar ca un număr de 15—20% din totalul lor 
să se recruteze dintre cele cu şcolaritate superioară, dintre care să se 
selecţioneze apoi viitoarele conducătoare ale surorilor; directoare, 
asistente, instructoare, inspectoare, revizoare, etc. 
Ţin să accentuez însă că şcolaritatea singură nu e totdeauna 
un criteriu just de selecţionare, succesul depinde mult de aptitudinile 
personale. 
Durata şi programul instrucţiei surorilor de ocrotire. 
în actualele condijiuni durata de 3 ani pentru formarea suro* 
rilor de ocrotire pare a fi suficientă. 
Ceeace priveşte programul, el trebue să se acomodeze reali* 
fă(iIor din (ară sau din regiunea respectivă, n? uitând însă nici un 
moment rolul fundamental al sorei de ocrotire care este preventiv 
educativ. 
Deşi ar fi de dorit ca programele şcolare să fie uniforme, mici 
variajiuni se pun prin forţa împrejurărilor. D e exemplu, elevele din 
Cluj, au mai puţine ocaziuni de a cunoaşte mai apropriat problemele 
malariei, tifosului exantematic şi a pelagrei, până când cele delà Iaşi 
întâlnesc zilnic aceste probleme. 
À alen(ie deosebită merită stagiul practic pe teren, atât în me* 
diul rural cât şi în mediul urban. Aici ia eleva primadată contactul 
cu realităjile mediului rural. Instrucţia ei practică trebue să se facă 
de cele mai bune surori de ocrotire instructoare, în bune condijiuni 
de muncă, fiindcă în cele mai multe cazuri ea va urma exemplul 
văzut în aceste ocaziuni. 
Rezultatele cele mai bune se pot objine, dacă practica pe teren 
se face în organizajiuni sanitare speciale, plăşi sanitare rurale şi ur* 
bane model, ataşate Institutelor de Igienă şi Sănătate Publică, unde 
nu numai serviciul surorilor, ci întreg serviciul sanitar este bine or* 
ganizat şi funcţionează în condijiuni optimale, fiindcă numai în astfel 
de împrejurări sora de ocrotire poate să se integreze complect în 
serviciu şi să*şi însuşească rutina necesară. 
Şcoalele pentru surorile de ocrotire trebue să stea sub condu* 
cerea tehnică şi spirituală a Institutelor de Igienă şi Sănătate Publică. 
N u trebuie să uităm nici un moment rolul preventiveducativ al su* 
rorilor de ocrotire. Acest caracter care trebue să fie dominant, îl 
poate imprima mai bine şcoalei de surori Institulul de Igienă şi Să* 
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natale Publică, unde domină acelaşi principiu. Afară de aceasta Insti­
tutul, prin personalul lui tehnic specializat, poale asigura o bună parte 
a cursului pentru surori. 
Ataşată şcoala de surori unui spital, în mod inevitabil va fi 
influenţată de mentalitatea care predomină în spital, adică : terapia, 
deviind sora dela misiunea ei fundamentală: prevenire prin educajie. 
Cursuri de perfecţionare. 
Cursurile de perfecţionare sunt o necesitate imperioasă, alât 
pentru surori cât şi pentru moaşe. Intervalele la care trebue să fie 
chemate la cursuri de perfecţionare pol varia între 3 — 5 ani. 
Durata cursurilor pentru surori să fie de 4 săptămâni, pentru 
moaşe de 2 săptămâni. 
Utile sunt aceste cursuri mai seamă atunci, când ele satisfac 
nevoile reale, practice ale surorilor şi moaşelor. Programul să se în* 
tocmească deci din problemele cele mai frecvent întâlnite pe teren. 
E bine să se dea posibilitate cursistelor de a pune chiar ele probleme 
in discuţie, ele sunt cele mai indicate de a spune de ce au nevoie 
mai mult. 
Summary. 
In this paper the author discussess the problem of public health nurse versus 
the midwife, and arrives to the conclusion, that there is a necessity in rural areas 
to have both of these public health agents. This paper is meant to be an 
answer to those who wish to have only midwives, and for those who are advo» 
eating for the fact that the public health nurse should supplement the midwives in 
rural areas. There are given arguments why the nurse can't take up this problem 
too and why the midwife can not fill up the place of the public health nurse. 
Also are given the reasons for the necessity of a higher type of education and pro» 
fessional qualification for the public health nurse as compared with the midwife. 
As a conclusion it is stated that the midwife should remain at her limited mission: 
the care of the pregnant woman in the last weeks of pregnancy and in the first 
weekes after delivery. On the other hand the public health nurse is to be one of 
the most important factors in preventive medicine trough health education. 
Nevertheless there must be a cooperation between the public health nurse 
and the midwife. 
Starea actuală şi tendinţa mişcării eugenice. 
Consultafiunile eugenice premalrimoniale. 
de 
Dr. PETRU R Â M N E A N Ţ U 
Realitatea observată şi număroasele studii de ereditate şi genetică 
•au evidenfiaf, că o serie de boale fizice şi mai ales psihice exer* 
•cită o repercusiune nocivă asupra descendenţilor. Elementele din 
această categorie, adică inferioare fată de straiul mediu şi superior al 
populaţiei, având o fertilitate mai urcată, decât cele din ultimele două 
clase, au astfel tedinja să scadă într'un ritm progresiv capitalul biologic 
uman, nivelul social şi chiar starea economică a unui neam. Influenta 
familiilor cu fertilitate urcată, in raport cu a celor cu fertilitate scăzută, 
In masa populaţiei, o citim mai uşor din grafica următoare: 
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Fată de această îngroşare a rândurilor formale din elemente 
«disgenice, preocuparea de descendentă a devenit în cele mai multe 
tari o problemă de actualitate. Căile de atac suni două : măsuri de 
eugenie pozilivă, cari au de scop prelungirea mediei vieţii, menţinerea 
feriiliiăţii urcaie şi urcarea capacităţii fizice şi psihice a straiului mediu 
al populaţiei şi mijloace de eugenie negativă, cari tind la eliminarea 
din societate a elementelor dăunătoare societăţii în general şi în spe» 
cial neamului dominant. 
Realizarea măsurilor de eugenie la început a avut loc prin bio* 
logi de seamă, în instituţiile în cari ei şi*au putut introduce activitatea, 
iar mai târziu, dupăce s'au convins şi conducătorii politici de iminenţa 
pericolului reprezentat de frecvenţa tarelor ereditare, s'a executai şi în 
masa populaţiei. Măsurile acestea urmează deci două căi diferite : 
calea lentă care se bazează mai ales pe educaţie şi în parte pe legis* 
laţie şi calea imediată realizată numai pe bază legislativă. 
A ) Difuziunea eugeniei în mod lent, prin educaţie tinde la 
desvoltarea conştiinţei personale faţă de mintea şi sănătatea fizică a 
progeniturii şi la creiarea răspunderii pentru generaţiile viitoare ale 
unui neam întreg. Dezideratele acestea ne explică de ce difuziunea 
lor necesită un timp îndelungat. Măsurile acestea se iau, după cum vom 
vedea mai târziu, în serviciile sanitare existente. Faptul că s'a recurs 
la serviciile de sănătate, printr'o lărgire a cadrului lor de activitate şi 
nu s'au creiai instituţii noui, constitue piatra unghiulară care va asigura 
reuşita muncii. In serviciile sanitare se pot descoperi şi cele mai ne* 
însemnate tare ereditare, cari însă dacă nu sunt relevate, cu timpul 
pot deveni grave. 
Educaţia eugenică vizează un neam întreg, dar cu o intensitate 
mai pronunţată copiii şi adolescenţii. Cum aceştia nu toţi cooperează 
în mod voluntar s'a recurs şi la legiferare, în sensul căreia toată 
populaţia la o anumită epocă din vieaţă ei e obligată să primească 
aceaslă educaţie. Fiindcă înaintea căsătoriei mai toate persoanele re* 
flectează mai mult asupra viitorului şi sunt dispuse să primească mai 
uşor o educaţie în sensul eugeniei, s'a legiferat consultaţiunile prenup* 
ţiale. Astfel acestea au "devenit un filtru prin care trebue să treacă 
foţi candidaţii la căsătorie. Ele consistă dintr'o investigaţiune ereditară 
minuţioasă şi dintr'un examen medical serios, urmate de indicaţii orale 
sau înscris. In cazuri de boale curabile se prescrie şi un tratament 
sau se îndrumă persoana în cauză la un spital. 
Consultaţiuni prénuptiale urmate numai de sfaturi şi eventual 
tratament au loc în cele mai multe centre urbane din Anglia, Austria 
(în Viena s'a înfiinţat primul serviciu de consultaţiuni premafrimoniale 
din Europa), Belgia, Cehoslovacia (în 1930 Ministerul sănătăţii a 
recomandai ca în foaie comunele să se înfiin|eze servicii penfru con* 
«ultafiuni prenupfiale), Elveţia, Germania şi Sfatele Unite. In Olanda 
«unt (rei birouri în cari se dau consulfatiuni prénuptiale în probleme 
nemedicale. 
Consultajiuni prénuptiale, urmate de sfaturi, de tratament, 
dar şi de un certificat care interzice căsătoria, sau o amână numai, 
în cazuri de anumite boale, suni legifetate în: Àrgentinia (nu se 
admite căsătoria celor cu boale venerice şi infecjioase) Bulgaria, Da* 
fiemarca ; Equalcr; Germania (1. Iul. 1938); Guatemala; Islanda; 
Italia ; Jugoslavia, Norvegia, Portugalia, Rusia, Statele Unite (în 
aproape jumătate din ele; mai recent la 12 Aprilie 1938) s'a 
introdus obligator în Statul N e w »York şi seroreactia pentru 
evidenţierea sifilisului Suedia, Turcia si Uruguay. Cu mici variaţii 
în toate acestea nu e admisă căsătoria persoanelor afectate de boale 
mintale, sifilis, gonorce, şancru moale şi lepră. In Norvegia şi în 
Rusia în urma certificatului, candidaţii sunt obligafi să se informeze 
reciproc, dacă suferă de vreuna din boalele amintite, iar căsătoria o 
contractă numai dacă vor ei ; legea le*o admite. Certificatul prénuptial 
de obiceiu nu e permis să fie în momentul contractării căsătoriei mai 
vechi de 7—10 zile. 
B ) Măsurile imediate impuse de legiuiri sunt mai revoluţionare. 
Ele consistă din segregare, sterilizare sau castrare. Prin segregare se 
urmăreşte izolarea clementelor disgenice din mijlocul societăţii, prin 
sterilizare se ridică acestora posibilitaiea de procreare, iar prin castrare 
se previne şi raportul sexual. 
Segregarea cu scop eugenie nu se aplică prea frecvent. 
Sterilizarea a fost legiferată prima dată în 1907 în statul Indiana 
<3in Statele Unite. Astăzi legea sterilizării e introdusă în 23 de state 
din federafie. A urmat apoi la 1908 statul Alberla din Canada. Suedia 
a votat sterilizarea în 1922 şi a înăsprit legea în 1935. In Elvejia 
«'a introdus în Cantonul Vaud în 1928. In acelaşi an a început să*o 
aplice şi Danemarca, iar în 1935 a lărgit câmpul legii. După acestea 
a urmat în anii din urmă Germania în 1933, Norvegia în 1934, 
Finlanda în 1935, şt Estonia în 1937. Până de prezent, după P . 
Popenoe, sub legea sterilizării trăiesc mai mulfi decât 160,000,000 
de locuitori. Mai în toate aceste state sunt sterilizate persoanele cari 
au una din următoarele boale : deficientă mintală congenitală ; schizo* 
fonie ; demenjă maniaco*depresivă ; tpilepsie ereditară; coreea lui 
Huntington, orbire ereditară ; surzenie ereditară ; malformajiuni fizice 
«redifare grave, alcoolism înveferat. 
Castrarea voluntară sau forfaiă e legiferată în Danemarca, Fin» 
landa, Germania, Norvegia şi în Islanda. Această operaţie se execută 
persoanelor cu impulsiuni sexuale grave sau degeneraţilor sexuali 
atentatori la bunele moravuri. 
Procedura legală în cazurile de sterilizare sau castrare fiind 
destul de anevoiasă, până de prezent, operaţia s'a aplicat numai la 
un număr restrâns de persoane. După cum reiese din cele câteva 
date pe cari le avem la îndemână, în Statele Unite până la 1 Ia» 
nuarie 1935 au fost sterilizate 21,539 de persoane, în Suedia în 
cursul anului 1935 numai 287 de persoane, iar în Germania dela 
începutul aplicării legii şi pănâ de prezent, mai multe decât 300 ,000 
de persoane. Prin urmare în Germania se aplică sterilizarea în modul 
cel mai serios. 
Tendin(a actuală în eugenie. Rolul consuliatiunilor prenupjiale. 
Reflectând asupra celor realizate în domeniul eugeniei în aceşti 
30 de ani de activitate rezultă, că numai în Germania, Austria, Elveţia 
şi Statele Unite s'a atacat problema pe cele mai multe căi. Ca să ne 
dăm seamă mai bine de activitatea importantă pe care o desfăşură mai 
ales Germania în birourile oficiale sanitare şi ereditare, înfiinţate în toate 
comunităţile, redăm obiectivele de medicină preventivă pe cari le ur» 
măreşte cu consultajiunile prenuputiale. Prin ele vom putea aprecia nu 
numai activitatea extrem de febrilă şi foarte completă, ci şi superio» 
rifatea măsurilor de ordin educativ, fată de cele ale eugeniei negative. 
Acestea sunt următoarele: 
1. D e a extinde ajutorul moral şi financiar persoanelor cari fizic 
şi psihic sunt apte pentru procreare. 
2. De a încuraja limitarea familiei printre deficienţii, cari nu 
cad sub prevederile legii de sterilizare din 1933 şi printre persoanele 
a căror sănătate a fost serios atinsă de boale sau accidente sau când 
aceste condiţii ar avea repercursiuni serioase asupra bunei stări a fa» 
miliei şi mai ales asupra ocrotirii copiilor. 
3 . De a preveni procrearea, prin sterilizare sau segregare, printre 
cei cari suferă de boale ereditare fizice sau mintale, pentru cari repro» 
ducerea e interzisă. 
4 . Cercetarea pedigriului familial al perechilor cari au dat naştere 
la copii deficienţi, cu scopul ca procreafiile viitoare să le condiţioneze 
de defectele ereditare manifeste ale perechilor. 
5. Invesiigajiunea caracferisticelor rasiale ale perechilor, de acord 
cu legea germană din 18 Octombrie 1935, definind amestecul rasial 
aprobat şi fixând situaţia căsătoriţilor şi a progeniturii lor pe baza 
caracferisticelor rasiale. 
6. Investigatiunea şi cercetarea fertilităţii căsătoriţilor, deoarece 
legea din 1935 persoanelor considerate fecunde şi biologic apte 
pentru procreare nu le admite căsătoria cu cele cari sunt neapfe pen» 
fru a procrea din cauza unei boale sau altor factori. 
T. Investigajiunea sănătăţii, inteligenţii şi a pedigriului persoa* 
nelor suspecte de a cădea sub prevederile legii de sterilizare din 
1933. 
8. Sfătuirea acelor persoane cari în raport cu procrearea sunt 
considerate că au defecte ereditare importante. 
In Germania acestor invesligatjuni fizice si psihice trebue să se 
supună toţi candidaţii la posturi publice de sfat sau comunale, fie ele 
chiar din învăţământ sau culte. Mai mult, examenul e cerut oficial Ia 
câştigarea cetăţeniei înfr'o localitate, la revenirea în localitatea natală, 
la aşezările sub urbane, la împrumuturile pentru căsătorie, la ajutoa* 
rele date de comunitate pentru al III*Iea şi al IV*lea copil. P e lângă 
aceste cercetări, persoanele prezentate pentru examenul de orientare 
profesională, li*se face un examen medical mai amănunţii, analize de 
laborator, determinarea lestului mintal şi a biolipului după schema lui 
Krefschmer. 
Astfel în Germania, consultajiunile prénuptiale decretate în 19 
Februarie 1926, sub impulsul legii de sterilizare din 1933 şi mai ales 
prin aplicarea largă în toate straturile societăţii a legii pentru apărarea 
sănătăţii ereditare a poporului german din 18 Octomvrie 1935, con* 
stituiesc, astăzi, cu siguranţă cea mai puternică realizare eugenică. Prin 
introducerea obligatorie în luna viitoare a certificatului prénuptial vor 
beneficia de consultatiunile prénuptiale şi loti candidaţii la căsătorie. 
Dar serviciile de sănătate şi ereditate sau eredo*rasiale cum 
mai sunt numite, merg şi mai departe. S e interesează de problema 
sterilităţii involuntare, de existenta şi ocrotirea copiilor ilegitimi şi de a 
mamelor acestora. Ideologia nazistă apreciază şi respectă mai mult pe 
o femeie care a născut un copil nelegitim, decât pe una care din 
consideraJiuni sociale şi din egoism a recurs la avort. 
O activitate aproape identică cu cea din Germania a luat avânt 
Şi în Austria, în Elveţia şi în Statele Unite. In fiecare din aceste 
tări examenul pentru sănătate şi ereditate a devenii o muncă de ru» 
tină în serviciile sanitare oficiale. 
Deşi nu puiem încă aprecia activitatea aceaste ïa justa ei va*-
loare, fiind deocamdată numai la început, dar închipamd IH»ne, că avem 
înaintea ochilor cartoiecile cu istoria tuturor familiilor şi cu fişele tutu* 
ror cetăţenilor din Germania şi ţările cari pro'cedeatză1 la fel cu ea, 
cum desigur va avea loc într'un timp scurt, cred ci- nu hazardez 
<lacă anficip următoarele: 
a) Consulfatiunile obligatorii cari se dau în semeile sanitare, 
în diferite momente prin cari frec cetăţenii şi mai ales eele premer* 
ţgăfoare căsătoriei, depistând mai toate defectele fizice şi» psihice ere* 
•difare, constituesc cele mai importante măsuri de eugenie. 
b) Educajia şi tratamentul medical cari se fac în baza consul* 
iatiunilor, adresându*se naţiunii întregi contribuesc la ameliorarea ca* 
pitalului uman mai mult decât sterilizarea, segregarea şi> castrarea cari 
pot fi aplicate numai unui număr redus de persoane. 
c) Consultajiunile obligatorii urmate de educaţie îşi pot atinge 
scopul fără legiferarea certificatului prénuptial. 
In raport cu aceste concluzii, durere trebue să amintim, că Ofi* 
ciul eugenie românesc deşi a fost conceput în legea sanitară şi de 
ocrotire din 1930 (Art. 136—148) şi mai ales în anteproiectul ei, 
independent de curentul din ţările cari astăzi l*au afiliat mai tuturor 
serviciilor sanitare, el totuşi nici astăzi nu s'a realizai 
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Contribuţjuni antropologice asupra nasului, urechei, 
deschiderii bucale şi palpebrale la Moji 
Profesor Dr . V . P A P I L I A N 
Şi 
Docent Dr . C. C. V E L L U D A 
Infr'o serie de lucrări anterioare am studiat talia şi forma craniu* 
Iui şi fetei, la Moti. 
Menţionăm cu această ocaziune că nu am considerat ca Mo)i decât pe locui* 
lorii aşezaji între cele două Arieşuri, adică locuitorii satelor: Secătura, Albac, Arada, 
Scărişoara, Arieşeni, Ponorel, Vidra, Avram*Iancu şi Neagra. 
Interesul antropologic al acestui ţinut provine Oela faptul unei purităţi etnice, 
cum rar se găseşte aiurea; căci niciodată înafară de Români Mo(i, nu s'a stabilit 
nici o altă naţionalitate aici. 
In lucrarea de fată vom studia indicele nasal, auricular, precum 
şi deschiderea bucală şi palpebrală, caractere foarte puţin studiate la 
Români. 
Indicele nasal 
-x , . . . . Diam. binarin X 100 c i < i 
Acest indice exprimat prin : : : — a fost cercetat pe 
r r
 nasion«subnasale r 
928 de Moţ/i dintre care 552 bărba|i şi 3 f 6 femei. 
Piffard în colaborare cu Donici şi Sergent s'au ocupat şi ei de indicele nazal 
la Români, datele lor relative la acest indice fiind expuse pe provincii (Muntenia, 
Moldova, Transilvania, Dobrogea, Banat, Bucovina). In total ei au studiat 2239 
bărba(i şi 365 femei, rezultatul cercetărilor lor au fost publicate în Bul . Soc. Regale 
Rom. de Geografie din 192?", unde se indică şi o hartă cu repartizsrea acestui indice 
pe judefe. 
Remarcăm însă că în ceeace priveşte Transilvania, rezultatele lor sunt date pe 
un material numai de 24? indivizi, io(i bărbafi, femeile lipsind complet. 
In Transilvania Făcăoaru s'a ocupat cu indicele nazal într'un studiu compara* 
tiv la Români, Secui şi Unguri. Materialul românesc 301 indivizi (152 bărbaţi plus 
149 femei) provine din comuna Voşlobeni (Jude)ul C i u c ) . 1 
D e asemeni Profesorul Reiner în ancheta antropologică făcută în satele Nereju 
(Vrancea) Drăguş (jud. Făgăraş) şi Fundul Moldovei (Bucovina) a studiat între altele 
şi acest indice. Din aceste trei comune cea care ne interesează pe noi e Drăguş, ca 
aparţinând Transilvaniei. 
1
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In lucrarea de faţă, dat fiind numărul mare de indivizi atât 
bărbaţi cât şi femei numai din Transilvania pe deoparte, iar pe deallă* 
parte faptul că ei provin dinlr'o regiune anumită, foarte caracteristică 
şi extrem de omogenă, concluziunile noastre capătă o importantă mare 
atât prin ele însăşi cât şi prin contribuţia lor la complecfarea datelor 
celorlalţi autori. 
Rezultatele măsurătorilor studiate se văd în tabelul 1. 
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Distan(a binarină . . 376 46 19 33 + 0 , 0 9 3,63 + 0 , 0 8 
Indice nasal . . . . 374 95,24 41,67 71,05 + 0 , 3 3 9,65 + 0 , 2 3 
. 1. înălţimea nasului (nasion-subnasale) la bărbaţii Motj a variat 
între 67 mm şi 37 mm cu o medie de 49. Pitfard la Românii 
din Transilvania dă o medie de 50 mm, foarte aproape de a noastră. 
Românii în general au după Piliard o medie de 49,72, cea mai rid:— 
cată găsind*o în Banat cu 52,03 şi în Moldova cu 51,12. 
La femei ea a variat între 68 mm şi 35 mm cu o medie de 
46 mm, toate valorile deci mai mici ca la bărbaţi. — Piftard găseşte 
pentru femeile din Vechiul Regat singurele măsurate (Moldova şi 
Muntenia) o medie de 45,74 mm, foarte apropiată de a noastră. Prof. 
Reiner pentru Drăguş dă ca valoare a acestui diametru 55 mm la 
bărbaţi şi 51 la femei, mai mare deci ca a noastră. 
2. Diametrul binarin a variat la bărbaţi între 47 mm şi 21 mm 
cu media de 34 mm, iar la femei între 46 mm şi 19 mm cu o me* 
die de 3 3 mm; la femei observăm şi aci valorile ceva mai mici ca 
cele ale bărbaţilor. In general deci cele două diametre ale nasului sunt 
mai mici la femei decât la bărbaţi. 
Piliard dă pentru acest diametru o medie de 35,87 mm pentru bărbat» din 
Transilvania, o medie generală de 34,87 mm pentiu to(i Românii şi o medie de 
31,22 mm pentru femeile din Vechiul Regat. Comparând aceste date cu ale noastre, 
observăm că Ia bărbaţi ele sunt foarte apropiate unele de altele, cu o mică diferenţă 
în minus pentru ale noastre. Femeile cercetate de noi au din contra acest diametru» 
mai mare ca cel dat de Pittard pentru Vechiul Regat. 
Din datele comparative date de Pittard pe provincii, Transilvănenii ar avea 
după Dobrogeni lărgimea nasului cea mai mare. Prof. Re'mer găseşte la Drăguş 34 mm 
la bărba(i şi 31 mm la femei. 
Indicele nasal a varial în general în limile foarle largi, fiind 
cuprins înfre 97,98 mm până la 42,31 mm, dând după cum vedem 
o diferenţă mare de 55 uniflji. Constatări asemănătoare face şi Pittard 
în privinţa variatiunei acestui indice. Media indicelui nazal a fost 
găsită de noi la bărbaţi de 72,82 mm, iar la femei 71.05 mm. 
clasând nasul bărbaţilor şi femeilor ca mezorhin; femeile cu acest 
indice mai mic prezintă o tendinţă spre leptorhinie. 
După Pittard Românii din Transilvania cu acest indice de 71,07 ar ave» 
nasul nezorhin, în concordantă deci cu cele găsite d e ^ i i deşi cu o valoare ceva mai 
mică. 
Făcăoaru găseşte un indice de 63 mm la bărbaţi şi 68,5 la femei, adică 
Leptorinie. Prof. Rainer la Drăguş dă valoarea acestui indice de 62 mm Ia bărbaji 
şi 60,8 la femei adică tot Leptorinie. 
In procente la bărbaji există o mezorhinie de 49 ,09% (271 in­
divizi) alături de o leptorhinie de 34 ,64% (191 indivizi). La femei 
mezorhinia e deasemeni ridicată 4 3 , 6 1 % , fafă de o leptorhinie de 
40 ,95%. In general indicele la Moji, nefinând seamă de sex, arată 
în procente o mezcrhinie (46,87%) cu tendinţă la leptorhinie. Această 
tendinţă la leptorhinie e mai acenfuată la femei unde găsim un pro* 
cent de 40,95% leptorhinie fajă de 34 ,64% la bărbaţi. In schimb 
mezorhinia e mai mică la femei cu 4 3 , 6 1 % fa(ă de 49,09 Ia bătbaji. 
Hiperleptorhin 
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Extremele arată că pecând hiperleplorhinia în fofal este de 8 , 4 3 % ; 
hipercamaerhinia esfe abia de 1,24%, adică nasurile foarle înguste 
suni mai frecvente decât cele foarte late; iar dacă comparăm aceste 
extreme, pe sexe ele se menţin cu mici diferente (vezi tabloul). 
Din măsurătorile lui Pittard reese că bărbajii din Transilvania sunt 42,5°/o le* 
ptorhini; 53°/o mezorhini; valorile objinute de el sunt mai ridicate ca cele ob(inute de 
>noi, deşi raportul lor se conservă. 
Cât despre femei (Muntenia şi Moldova) comparându-le cu cele 
din Vechiul Regat, singurele măsurate de Pittard, găsim la acestea o 
lepiorhinie de 6 9 , 1 1 % fată de o mezorhinie numai de 3 0 , 1 5 % ; există 
o diferenfă deci mai mult decât dublă în favoarea nasurilor subţiri 
pentru femeile din Vechiul Regal. Această remarcă asupra lepiorhinii* 
lor din Muntenia şi Moldova o face şi Pittard, unde „femeile sunt 
mult mai lepiorhine". 
După aceiaşi clasificare ca şi a noastră (Martin) Făcâoaru gă* 
seşte următoarele procente: Bărbaţi: Hiperleptorini 10 ,5 ; Lephrini 
7 6 , 3 ; Mezorini 13,20; Chamoerini 0 ; Femei: Hiperieptorine 8,1 ; 
Lepiorhine 75 ,20 ; Mezorhine 15 ,4 ; Chamoerini 1,3. 
Comparate cu datele găsite de noi există, după cum observăm, 
pentru ambele sexe diferente foarte mari în favoarea nasurilor subţiri 
pentru locuitorii din Voşlobeni; aceste diferente se accenfuia*ă şi mai 
mult dacă adăugăm şi Hiperleptorinia care se prezintă cu aceiaşi dife* 
rentă mare fa(ă de Moţi. 
Acelaşi mare procent de leplorini îl găseşte în Transilvania la 
Drăguş şi Prof. Reiner ( 7 9 % la bărbaţi şi 8 0 , 1 % la femei) urmată 
imediat de Hiperlepforinie ( 1 2 , 3 % Ia bărbaţi şi 10 ,7% la femei); iar 
Mezorinia înir'un procent foarte mic, abia 8 ,6% pentru bărbaţi şi 8 , 3 % 
pentru femei. 
In general deci relativ la acest indice, atât bărbaţii cât şi femeile 
de MoJi sunt mezorhini; dar pe când bărbajii sunt mult mai mult 
mezorhini, femeile au o tendinţă la lepforhinie. P e când diferenja între 
mezorinieni şi leptorhinieni la bărbaţi e mare aproape 1 4 % , la femee 
«a e foarte mică abia 3 % . Ele diferă de femeile din Vechiul Regat, 
care sunt lepiorhine. 
După Pittard, Transilvania urmează imediat Dobrogei, în procentul mai ridicat 
<ie mezorhini; numai Banatul ar face excepţie, unde leptorhinia e de 66,60%> fa(ă de 
mezorhinie numai de 30 ,55%. 
Concluzii 
1. Nasul variază în limite foarte mari fa)ă de celelalte elemente 
morfologice ale fetei. 
2. La Moji avem o mezorhinie cu tendinţa la lepiorhinie, con* 
Irar Românilor din Vechiul Regat, unde Pilfard a găsii o leplorhinie 
cu tendinfă la mezorhinie. 
3 . Faţă de Românii din Transilvania, priviji în general, Mo(ii 
ar avea o lendinjă mai mică spre leplorhinie. 
4. Tendinţa la leplorhinie e mai accentuată la femei ca la-
bărbaji. 
5. înălţimea nasului la Moji, fată de locuitorii Vechiului Regat, 
e ceva mai mică. 
6. Diametrele nasului, lungimea şi lărgimea, sunt mai mici 1* 
femei ca la bărbaji. 
* 
Indicele auricular fiziognomic 
Cercetările asupra urechii le*am făcut în ce priveşte aşa numitul 
indice fiziognomic, adică raportul centesimal intre lăjimea urechii inclu­
siv lobului, prin punctele cele mai extreme, aşa cum sunt indicate în 
Martin. 
Valoarea elementelor măsurate se prezintă după tabloul următor: 
N M x M n M m E W 
înălţimea urechii . 550 78 .4? 62 + 0 , 1 5 5,21 + 0 , 1 0 
• O t* 
>IS Lăjimea urechii 58? 4 0 26 32 + 0 , 0 8 2,72 + 0 , 0 5 
« Indicele urechii 536 69,33 42,19 52,79 + 0 , 1 2 4,56 + 0 , 0 9 
'3 înălţimea urechii . 374 69 4 4 56 + 0 , 1 5 4,46 + 0 , 1 1 
a Lăjimea urechii 368 37 25 31 + 0 , 0 9 2,64 + 0 , 0 6 
Indicqle urechii 362 68.74 41 ,37 54,79 + 0 , 1 8 5,18 + 0 , 1 3 
Reese din datele de mai sus că ambele dimensiuni ale urechii 
suni mai mici la femei ca la bărbaji; totuşi indicele e mai mare la 
femei. Acest fapt Jine după cum observăm la diferenţa mai mare din* 
lre diametrele de înălfime al urechilor (6 mm) ca dintre cele de lăfime 
(1 mm). 
Nejinând seamă de sexe, înăljimea a variat între 78 mm şi 4 4 mm cu o me» 
die 59,36 m m ; lăjimea între 40 mm şi 25 mm cu media de 31,67 mm, iar indicele 
între 69,23 şi 41,37 cu media de 53,59. 
Diferenjele între exlreme au fosi penfru înălţime de 31 mm la 
bărba{i şi 25 mm la fernci, iar penfru lăţime de 14 mm la bărbaţi şi 
12 mm Ia femei, ceva mai mici deci la femei. 
Din acesle dale reese că aceste diferente sunt relativ mari, corn* 
parate mai ales cu cele obţinute de alti autori (Pitiard) la Românii 
din Vechiul Regal. Acesl autor nu a găsit o diferenţă decât de 11 mm 
şi 7 mm. 
Papilian şi Bumbăcescu măsurând comparativ urechea din punct de vedere 
fiziognomic, la Românii din Transilvania şi la Unguri, dau pentru Români următoa» 
rele date: Înălţimea 60,21 mm; lăţimea 32,06 mm, indicele 52,65, toate datele numai 
la bărba(i. 
Comparate cu datele noastre, ele se apropie foarte mult între ele 
existând o diferenţă ceva mai accentuată pentru înălţime unde Mofii ar avea 
această înălţime cu ceva mai mare. Indicele însă aproape egale, cu 
o mică diferen{ă în plus la Mo(i. 
Din aceste date comparative, reese totuşi o mică diferenţă în 
sensul că Mojii au urechea ceva mai mare ca Românii din Transil* 
vania în general. 
Pittard a studiat deasemenea urechea la locuitorii din Vechiul Regat şi Dobro* 
gea, unde a găsit: lungimea cuprinsă între 57,8 mm şi 69 mm cu o medie de 62,63 
mm; iar lăţimea între 32,8 mm şi 52 mm cu o medie de 35,34 mm. Indicele variază 
între 55,61 şi 62,58 cu o mijlocie de 5r,52. 
La bărbaji deci, comparativ cu datele noastre, avem o medie a 
înăl(imei aproape egală, în schimb media lăfimei e mult mai mică la 
noi. Deasemenea şi după indice noi am fi mai mici, obţinând o me* 
die numai de 52,T9. Totuşi din datele lui Pittard, nu reese procedeul 
aplicat acestor măsurători, nedând nici o indicaţie asupra punctelor de 
reper, deaceea o comparaţie cu datele noastre nu aie decât o valoare 
relativă. 
Aceste date privesc pe dealfă parte numai bărbaţii. 
Penfru „cele câteva femei măsurate" cum se exprimă Pittard, a 
găsit următoarele valori: lungimea 57,5 mm, lărgimea 32,3 mm, indicele 
56,13. Comparate cu cele ale bărbaţilor, ele sunt toate mai mici. ~ 
Comparând cu datele noastre, ele sunt toate mai mari, ceeace ar de* 
nota că urechile la femeile din Mo|i ar fi mai mici ca cele ale celor 
din Vechiul Regat. Totuşi numărul mic de femei măsurate de Pittard 
nu ne permite a frage concluzii definitive. 
Tabloul comparativ de mai jos, între datele găsite de aceşti au* 
lori şi noi, la bărba}i, evidenţiază mai bine cele de mai sus. 
Autorul Inăl(imea Lăfimea Indice Localitatea 
E . Pittard 61,63 35,54 57,52 Vechiul Regat 
Papilian şi Bum» 
băcescu 60,21 32,06 52,65 Transilv. în gen. 
Papilian şi Velluda 62 32 52,79 Mojii dintre Arieşe 
Concluzii 
Urechea la Moţi variază în limite d e s t i n d e mari. 
Indicele general de 52,79 plasează urechile între cele mici şi 
cele mari. 
La femei urechile suni mai scurte în înălţime ca cele ale 
bărbajilor. 
Fată de cele ale Românilor ardeleni în general ele suni ceva 
mai mari. 
Fa{ă de cele măsurate de Pjitard în Vechiul Regat, Mojii ar 
avea urechile mai mici în sens transversal (mai înguste). 
Deschiderea bucală 
Deschiderea bucală a fost măsurată cu compasul alunecător între 
comisuri. Ea a variat ca lărgime între 61 mm şi 34 mm la bărbaţi 
cu o medie de 49 m m ; la femei această variaţie a fost cuprinsă între 
6 0 mm şi 23 mm cu o medie de 48 mm. 
Sexul N Mx M n M m <T E W 
Bătbaji 551 61 34 4 9 + 0.12 4,49 0,09 
Femei 375 6 0 23 48 + 0.12 5,27 0.13 
Observăm deci o apropiere foarte mare între bărbaţi şi femei ca 
valori absolute căci avem o maximă şi o medie egală (1 mm necon* 
iând); numai minima e mai scăzută la femeie cu 11 mm, ceeace nu 
are dealifel mare importantă, ţinând seamă de mediile aproape egale. 
In orice caz între maximă şi minimă există o diferenţă deslul de ac* 
ceniuafă, ea fiind la bărbaţi de 27 mm, iar la femei de 37 mm. La 
femei deci variaţia e mai mare. 
In general nejinâne seamă de sex, avem o maximă de 61 mm, 
o minimă de 23 mm, o diferenţă deci de 38 mm. Media generală 
este de 48,66. 
Dacă comparăm aceste date cu cele ale lui Pittard făcute in Vechiul Regat, 
găsim la acestea o medie la bărbaţi de 52,92 mm, aproape deci de 53 mm, iar la 
femei de 48,2 mm. Din ele reese că bărbafii Mo(i au gura mai mică decât cei din 
Vechiul Regat cu o diferenţă în medie de aproape 4 mm ; femeile în schimb au o> 
gură aproape egală. 
Trebue însă să remarcăm şi aci numărul mic de măsurători efectuat de Pittard,. 
mai ales Ia femei, ele par a fi fost numai câteva şi apoi o diversitate regională 
foarte mare ; ceece nu e cazul nostru unde avem un număr foarte mare şi o omo» 
genitale maximă. 




Gura la Mofi în general variază în limite mari, predominând 
însă gura mică. 
Indicele bucal general de 48,66 mm, aproape egal în ambele 
sexe, e ceva mai mic lotuşi la femei. 
Fată de Românii din Vechiul Regat gura la Moji e mai mică. 
Această diferenţă e mult mai accentuată la băibaţj ca la femei. 
* 
Deschiderea palpebrală 
Deschiderea pafpebrală este un caracter antropologic nu destul 
de studiat. 
In studiul antropologic pe care l'am făcut asupra Moţilor, pen* 
fru o cât mai completă edificare, am examinai şi acest caracter. — 
Tehnica a fost cea indicată de către Pittard în „Les peuples des 
Balkans". Se măsoară diametrul biocular extern, apoi cel biocular in* 
tern, şi se scade ultimul din primul, rezultatul se imparte apoi prin 
doi, obtinâridu*se astfel lungimea deschiderii palpebrale. 
Măsurătorile diametrului biocular extern ne»a dat următorul 
tablou: 
Sexul N Mn Mx M m <r E W 
Barbati 551 7 8 107 91 + 0 , 1 0 4 ,64 0,09 
Femei 3 7 6 73 107 88 + 0 , 1 2 4,77 0,11 
In gener. 927 73 107 89,5 + 0 , 0 8 4 ,70 0,073 
Inlre media găsilă de noi la bărbaţi de 91 mm şi cea găsită de 
Pittard de 96,92 mm, există o diferenţă destul de apreciabilă de 
aproape 6 mm mai pu}in la noi. 
Pittard nu a măsurat decât bărbafi, aşa că la femei datele corn* 
paralive ne lipsesc. 
Din datele noastre acest diametru e mai mic la femei cu 3 mm; 
iar cel general nejinând seama de sex, este de 89,5 mm. 
Diametrul biocular intern s'a prezentat după următorul tablou: 
Sexul N Mn Mx M m <r E W 
Bărbaji 552 21 45 3 3 + 0 , 0 6 3 ,30 0,051 
Femei 375 18 4 4 32 + 0 , 1 0 3,74 0 ,092 
General 927 18 45 32,5 + 0 , 0 6 3,52 0 ,055 
Media la bărbaji de 33 este aproape egală cu a lui Pittard de 
32,9 mm. La femei o comparaţie nu o putem face din lipsă de date; 
fată însă de bărbaji ea e mai mică ca un mm, deci mult mai mică 
decât diferenţa între diametrul biocular extern. 
Netinând seama de sex, acest diametru l'am găsii cu o medie 
de 32,5 mm. 
Deschiderea palpebrală calculată după cum am arătat, s'a pre* 
zenfal astfel: 
Sexul N Mn Mx M m <r E W 
Bărbaji 551 21,5 36 ,5 28 ,8 + 0 , 0 4 2,19 + 0,04 
Femei 375 21 33,5 2 8 , - + 0 , 0 6 2,17 + 0,05 
General 9 2 6 21 36,5 28 ,4 + 0 , 0 3 2,15 + 0,03 
Media la bărba{i de 28,8 mm e mull mai mică decâi a lui 
Pillard de 32 mm, dând o diferenţă de 3 mm. Diferenţa înlre sexe 
e de 1 mm. 
Indiferent de sex deschiderea palpebrală la Moţi este de 28,4 mm. 
Ia concluzie: Diametrul biocular extern e mai mic la Mo}i ca 
la ceilalţi Români. 
Diametrul biocular intern este aproape egal. 
Deschiderea palpebrală e mai mică deci la Mofi. 
* 
Résumé 
Des recherches anthropologique concernant le nez, ï oreille, ï orifice, buca! 
et palpebral chez les Motzi (habitants des monts Apuseni de Transsylvanie) nous 
avons tiré les conclusions suivantes: 
1. Le nez présente de variations très grandes en comparaison des autres élé» 
tnents morphologiques de la face. 
Les Motzi ont le nez mézorh'me avec tendences lepthorhines. 
2. Les Motzi ont la bouche plus petite que les habitants du Vieux Royaume. 
3. L'orifice palpebral est plus petit que chez les autres Roumains du Vieux 
Royaume. 
4. L'oreille au point de vue physiognomique, est plus grande que chez les 
Roumains des Transsylvanie, mais plus petit que chez les Roumains du Vieux 
Royaume. 
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Organizaţia sanitară a sfatului Alabama. 
de 
Dr. LEON PRODAN 
Una dintre cele mai interesante organizaţii sanitare o are stalul 
Alabama din Statele Unite ale Americei. In anul 1848 s'a consti* 
<uit prima asociaţie medicală din acest stat, pentruca în anul 1873 
să adopte o constituţie în care s'a consacrat un principiu, care face 
ca organizaţia sanitară din acest stat să fie unică din întreaga lume. 
Faptul care face ca această organizaţie să fie deosebit de inie* 
resantă este că conducerea asociaţiei medicale este în acelaş timp şi 
consiliul sanitar superior al statului Alabama. Deci această asociaţie 
are un rol dublu; de asociaţie profesională pdMru promovarea şfiinţi* 
fică, etică, morală şi materială a membrilor ei şi în al doilea rând 
iot ea este acea care îndrumează şi controlează starea sanitară a 
statului. Acest fel de organizaţie a fost concepută de către medicul 
Cochran, care a stat în fruntea acestei organizaţii până Ia moarte, 
<1896). 
Această organizaţie a servit adeseaori de sursă de informaţie 
pentru organizarea diferitelor asociaţii medicale din Statele Unite. 
Scopul asociaţiei. 
1. Să organizeze corpul medical în conformitate cu principiile 
stabilite în constituţie. 
2. Să ţină în evidenţă şi să combată bolile epidemice din cu* 
prinsul statului. 
3 . Să promoveze studiul botanicei şi climalologiei medicale a 
sfatului. 
4 . Să încurajeze stabilirea pe teritorul statului a medicilor cu 
•educaţie profesională şi morală superioară pentru protejarea popu* 
iaţiei de neajunsurile relei pregătiri profesionale şi a şarlafanismului. 
5. Să se străduiască pentru elaborarea legilor pentru examina* 
Tea şi controlul profesional al tuturor persoanelor, care sunt angajate 
în îngrijirea sănătăţii populaţiei. 
6. Să stăruie pentru desvolfarea relaţiunilor prieteneşti şi de 
"bună colegialitate între medici şi să desvolte spiritul de loialitate şi 
«tică profesională ireproşabilă. 
7. Să solidarizeze întreg corpul medical atât pentru lupta pro* 
fesională cât şi pentru promovarea bunei stări sanitare a populaţiei. 
Organizarea asociaţiei. 
Asociaţia are un comitet central de conducere şi mai multe 
societăfi medicale districtuale. 
Membri. Membri asociafiei sunt de patru categorii: 1. membrr 
2. delegaji, 3 . consilieri şi 4. membri corespondenţi. To|i membri 
societăţilor districtuale sunt membri de drept al asociaţiei. Membri 
au drept să asiste la şedinţele ştiinţifice ale asociaţiei să-şi prezinte în 
fa{a ei lucrările şi să ia parte la discuţiile lucrărilor prezentate în faţa 
asociaţiei. Ei nu au drept de vot şi nu sunt eligibili, decât dupăce 
au fost membri fără întrerupere timp de cinci ani. 
Fiecare societate medicală districtuală are dreptul să fie repre» 
zentată la şedinţele generale a asociaţiei prin atâţia gelegaţi, câţi par» 
lamentări se aleg în districtul respectiv, însă nici la un caz nu vor 
fi mai puţin de doi delegaţi. Delegaţii nu pot fi aleşi decât din acei 
care au fost cel puţin 5 ani membri fără întrerupere. 
Consilierii. Consilierii sunt: 1. candidaţi de consilieri 2. consi» 
lieri activi şi 3 . consilieri pe viaţă. Adunarea tuturor consilierilor se 
ntfmeşte colegiul consilierilor. 
Candidaţii de consilieri se aleg de către comitet dintre membri 
sau delegaţii societăţilor districtuale cari n'au mai fost aleşi înainte. 
E i rămân provizorii până la finea sesiunei anuale a asociaţiei, când 
vor fi aleşi de adunarea generală şi vor îndeplini formalităţile impuse 
consilierilor activi. Dacă nu sunt aleşi sau dacă nu acceptă această 
funcţiune ei îşi pierd această calitate firă nici un drept ulterior. 
Consilierii activi se compun din consilierii aleşi de asociaţie 
care au acceptat această funcţiune în scris şi s'au obligat să»şi în» 
deplinească îndatoririle ce le incubă în această calitate şi că vor 
plăti cotizaţia în consecinţă. U n consilier activ demisionat, sau care 
din diferite motive a întrerupt această funcţiune la realegere nu frebue 
să îndeplinească din nou formele de mai sus. 
Consilierii pe vieaţă se aleg de asociaţie dintre consilierii activi 
cari au deţinut această funcţiune timp de 20 ani. Ei au aceleaşi drep» 
turi şi obligaţiuni ca şi consilierii activi. Insă datorită faptului că ei 
au servit timp de 20 ani asociaţia şi au cotizai regulai foi acest timp 
ei sunt scuti(i de a asista la ioaie şedinţele şi de a plăti cotizaţia. 
Consilierii se aleg la adunările generale anuale. Numărul loial 
al consilierilor activi şi al candidaţilor de consilieri nu e voie să treacă 
peste o sută. Alegerea în calitate de consilieri se face pe timp de 7 
ani la prima şi a doua alegere, iar la realegerea a treia pe timp de 
6 ani, astfel încât la împlinirea a 20 ani de funcţiune în această 
calitate poate fi ales consilier pe viaţă. 
Penlruca cineva să poată fi ales consilier frebue să fie un om 
<u o cultură generală aleasă, distins în domeniul medicinei ştiinţifice 
or practice, fidel sistemului de organizaţie şi să fi fost membru al 
asociaţiei pnntru cel puţin 5 ani consecutivi. Numărul consilierilor 
activi trebue să fie distribuit în mod proporţional pe întreg teritoriul 
statului. 
îndatoririle consilierilor. Consilieri au următoarele îndatoriri; 
1 . Să aibă un devotament neprecupeţit faţă de asociaţie, să fie gata 
oricând ai apăra interesele şi să o ajute în promovarea scopurilor ei. 
2. Să*şi îndeplinească toate îndatoririle reglementare, sau acelea în* 
credinţate lor de către preşedinte sau asociaţie. 3 . Să asiste la şedin* 
ţele anuale ale asociaţiei. Neconformarea la această obligaţie aduce 
-după sine pierderea poziţiei. 4. Să asiste la şedinţele societăţilor dis* 
irictuale, din care fac parte pentruca să le menţină autoritatea şi să 
le promoveze eficienţa. 5. Sa stimuleze şi ajute societăţile districtuale 
in execafarea legii pentru declararea regulată a naşter lor, morţilor şi a 
foolilor infecţioase. Neindeplinirea acestor obligaţiuni duce la sancţio* 
•narea consilierilor şi chiar demiterea lor din colegiul consilierilor, 
după gravitatea faptelor. 6. Consilierii nu pot îndeplini rolul de dele* 
;gaţi ai societăţilor districtuale la şedinţele anuale ale asociaţiei. 
Drepturile consilierilor: Consilierii au drepturile următoare: 
1. D e a discuta şi vota foaie problemele asociaţiei. 2. Pot fi aleşi îri 
orice funcţiune în comitetul asociaţiei. 3 . îşi menţin califatea de con* 
silier, timpul prescris, afară de cazul de moarte, demisie, dare în 
iudecafă, sau demitere pentru neglijenţă. 
Membri corespondent. Membri distinşi ai corpului medical în 
afara statului, sau foşfii consilieri ai asociaţiei, care au servif cel puţin 
10 ani în această calitate pot fi aleşi membri corespondenţi. Ei au 
dreptul să*şi prezinte lucrările în faţa asociaţiei şi nu sunt supuşi la 
•nici o cotizaţie. 
Conducătorii asociaţiei. 
Asociaţia are: U n preşedinte, patru vicepreşedinţi, un secretar, 
un casier şi zece cenzori. Preşedintele se alege pe un an. Vicepreşe* 
«dinţii pe patru ani şi în aşa fel că în fiecare an expiră mandatul unuia 
dintre ei. Secretarul şi casierul se alege pe cinci ani, censorii fot pe 
cinci ani, însă în aşa fel că în fiecare an se schimbă doi. 
îndatoririle preşedintelui. Preşedintele prezidează şedinţele comi* 
Şefului şi ale asociaţiei. El face raportul anual de activitate la şedinţa 
•anuală când îşi dă demisia. Deasemenea face propuneri cu referire 
la organizarea şi felul de activitate peniru viitor al asociaţiei, care s e 
discută în şedinţa plenară. El încredinţează membrilor şi consilierilor 
diierife rapoarte din domeniul medicinei, chirurgiei, sănătăţii publice 
sau orice alt domeniu pe care le crede necesare şi de interes pentru 
a fi discutate de asociaţie. El învită conferenţiari distinşi din alte 
state. Numeşte delegaţii la adunările Asociaţiei Medicale Americane. 
El conduce şi dirijează toate agendele asociaţiei în conformitate cu 
constituţia, cu tradiţia asociaţiei, după părerea şi opinia comitetului de 
censori şi al medicului şef al statului. 
îndatoririle vice*preşedintilor. Teritoriul statului este împărţit-
în patru regiuni şi fiecare vicepreşedinte are conducerea medicală a-
uneia din ele. Vicepreşedinţii sunt datori ca prin toate mijloacele posi­
bile: corespondenţă, anchete, deplasări, e tc , să fie informaţi asupra 
activităţii societăţilor medicale districtuale din regiunea lor. Ei trebue 
să stimuleze activitatea acestor societăţi oridecâteori s'ar observa o 
lipsă de activitate suficientă.
 tEi fac raport lunar preşedintelui despre 
felul cum decurge activitatea din regiunea respectivă, deasemenea un 
rapori anual în faţa asociaţiei. In caz de absenţă a preşedintelui, cel 
mai vechi vicepreşedinte va prelua agendele. 
Secretarul. Secretarul este încredinţai cu conducerea biroului 
asociaţiei, el redactează procesele verbale ale şedinţelor, face cores­
pondenţa asociaţiei contorm indicaţiunilor preşedintelui şi alte îndatoriri 
administrative. Secretarul este funcţionar salariat. 
Casierul: adună cotizaţiile membrilor şi administrează averea-
asociaţiei şi face rapori anual despre starea ei. El deasemenea este 
plătii. 
Comitetul cenzorilor: Cei zece cenzori aleşi constituie comitelui 
cenzorilor şi funcţionează în triplă capacitate: 
1. Comitetul de stai al cenzorilor. 
2. Comitetul de stai pentru examinarea medicilor şi 
3 . Comitetul de stai pentru sănătatea publică. 
Comitelui cenzorilor alege cu majoritate de voturi dintre mem* 
brii săi un preşedinte, al cărui iiilu se schimbă după calitatea în care 
acţionează. Adecă rând pe rând este preşedintele comitetului de stat 
al cenzorilor, al comisiei de stai pentru examinarea medicilor sau pre* 
şedinţele comitetului de stat pentru sănătatea publică. Tot din comi­
tetul cenzorilor se alege şeful serviciului sanitar al stalului, al cărui 
alegere o confirmă asociaţia, (consiliul sanitar al statului), la adunarea 
generela anuală. Comitetul cenzorilor are deasemenea dreptul să ceară 
asociaţiei demiterea şefului serviciului sanitar al statului pentru cauze 
bine motivate. 
Comitelui de stat al cenzorilor examinează toate moţiuni* 
le, rezolujiunile şi investigajiunile de orice natură care privesc 
organizaţia, conduita şi bunul mers al asociaţiei sau al societăţilor 
districtuale. Toate amendamentele cu privire la constituţia şi regula* 
mentele asociaţiei. Toate rapoartele anuale şi propunerile preşedintelui, 
vicepreşedinţilor, secretarului şi a casierului cari urmează a se ceti la 
şedinţele anuale ale asociaţiei. Toate plângerile contra unui consilier, 
delegat sau membru al asociaţiei pentru conduită nepotrivită, şi în 
contrazicere cu etica profesională. Deasemenea judecă toate apelurile 
contra deciziunilor societăţilor districtuale, şi orice alte chestiuni simi* 
lare in cari decide cu majoritate de voturi. 
In toate aceste cazuri comitetul cenzorilor este obligai să facă 
toate investigaţiile necesare pentruca deciziunile d i te de el să fie bine 
documentate. Procedura va fi întotdeauna cât se poate de scurtă. 
Dacă comitetul cenzorilor într o chestiune oapcare nu poate ajunge 
la o hotărâre valabilă din cauza divergentelor de păreri, chestiunea 
respectivă se supune deciziei asociaţiei cu rapoartele respective. 
Comitetul de stat pentiu examinarea medicilor. Cenzorii când 
activează în calitatea de examinatori ai medicilor, ei lucrează în con* 
formifate cu legile şi regulamentele cari privesc această problemă. 
Deciziunile comitetului în această materie au valoare definitivă şi nu 
pot fi modificate nici de asociaţie. Trei membri din comitet consti* 
tuie o comisie (quorum). 
Comitetul de stat pentru sănătatea publică. Comitetul cenzori* 
lor în timpul când activează în domeniul sănătăţii publice va fi pre* 
zidat din oficiu din partea guvernatorului. Comitetul va supraveghea, 
dirija şi indruma toate problemele de sănătate ale statului prin şeful 
serviciului sanitar al statului, ales din sânul acestui comitet. 
Şeful serviciului sanitar al statului are dreptul de a vizita şi 
inspecta toate organizajiunile sanitare din cuprinsul sfatului pentru a 
se convinge de bunul mers al serviciului şi poate lua măsurile ce le 
crede necesare pentru binele serviciului. El are drept să convoace 
comitetul de sănătate publică ori de câteori va crede de bine, pentru 
a*l consulta şi a*i cere avizul cu referire la diferitele probleme sani* 
tare. La rândul său comitetul de stai pentru sănătatea publică poate 
convoca consiliul sanitar de stai (asociaţia) ori de câteori va crede că 
trebue să se pronunţe asupra marilor probleme de sănătate publică. 
Comitetul de sfat pentru sănătatea publică şi şeful serviciului 
sanitar al statului vor înainta raport anual despre activitatea lor, către 
consiliul sanitar de stat (asocia(ie). 
Trei membri din comitetul de stat penfru sănăfafe publică for* 
mează o comisie. 
Cotizaţii. Fiecare membru al asociaţiei va plăti o coiizafie anuală 
de Irei dolari prin societatea medicală districtuală. Fiecare asociaţie 
districtuală va plăti la asociaţie 4 dolari penfru fiecare delegat care o 
reprezintă la sesiunea anuală. Consilierii la rândul lor, cu excepţia 
consilierilor pe viată vor plăti câte 10 dolari pe an. 
Banii asociaţiei nu pot fi utilizaţi pentru festivităţi şi distracţii. 
Ei servesc pentru tipărirea rapoartelor şi discufiunilor sesiunei anuale, 
pentru încurajarea medicinei ştiinţifice şi practice şi pentru apărarea 
şi promovarea intereselor şi progresului asociaţiei. 
Societăţile medicale districtuale. 
Societăţile medicale districtuale ca să fie recunoscute de asocia* 
tic trebuie să se organizeze în spiritul constituţiei. Membri acestor 
societăfi frebue să fie medici absolvenji ai facultăţilor de medicină cu 
reputafie bună şi să fi trecut examenul de stat în faţa comisiei 
de stat pentru examinarea medicilor. Insă mai trebue să fie oameni 
cu reputaţie bună şi să se supună regulelor societăţii. 
• Societăţile districtuale trebue să*şi aleagă cu grije membri şi 
să*i admită numai pe cei demni a fi admişi. 
Societăţile medicale districtuale sub rezerva aprobării asociaţiei 
au dreptul să*şi facă regulamentele proprii de conducere, să*şi aleagă 
comitetul şi să iniţieze orice alte acţiuni necesare penfru bunul mers 
al lor, care nu sunt în contradicţie cu constituţia şi regulamentele 
asociaţiei. Deasemenea sub controlul şi supravegherea asociaţiei îşi 
pot exercita jurisdicţia asupra membrilor, în conformitate cu constifu* 
fia şi regulamentele în vigoare. Trebue să adopte „Principiile de 
etică", promulgate de către Asociaţia Medicală Americană, penfru 
reglementarea raporturilor profesionale a medicilor, cu modificările 
făcute de asociaţia statului. 
Fiecare societate medicală districtuală va trimite la adunările 
asociaţiei delegaţi în număr egal cu deputaţii aleşi în districtul respec* 
tiv. V a transmite asociaţiei câte 3 dolari de fiecare membru. Dease* 
menea un raport anual de activitate cuprinzând, numele conducători* 
lor, membrilor, numele şi datele medicilor cari nu sunt membri, nu* 
mărul şedinţelor şi numărul membrilor prezenţi la şedinţe. 
Lista medicilor muta(i din, sau în district, deasemenea a celor 
morţi. V a mai conţine şi alte probleme de interes special. 
Fiecare societate districtuală va alege 5 censori dintre membri 
ci mai distinşi şi onorabili, în aşa fel ca în fiecare an să se schimbe 
unul. Unul dintre censori va fi ales de preşedinte, iar altul ca secre* 
tar al comitetului de censori. Organizaţi în acest fel ei activează în 
două calităţi. 
1. Comitetul de censori. 
2. Comitetul districtual pentru sănătatea publică. 
Activitatea lor în aceste calităţi este similară cu comitetul de 
stat al censorilor. Apelurile contra decisiunilor comitetului districtual de 
censori se fac la asociaţie, a cărei decisiuni sunt definitive. 
Adunările asociaţiei şi lucrările asociaţiei. 
Asociajia va tine câte o adunare generală ordinară pe an. Adu* 
nările ordinare se vor tine în fiecare an în altă localitate. Se pot con* 
voca şi adunări extraordinare. 
Lucrările asociaţiei în general se vor*referi la organizarea şi 
bunul mers al asociaţiei şi a societăţilor districtuale, la buna aplicare 
a legii cu privire la reglementarea practicei medicale în stat, la apli» 
carea legilor de sănătate publică, la probleme cu privire la progresul 
medicinei ştiinţifice şi practice. La fiecare adunare generală anuală 
se face revizuirea membrilor de orice calitate a activităţii lor şi activi» 
talea societăţilor districtuale. 
Alegerile membrilor de conducere şi a membrilor corespondenţi 
se face în ultima zi a adunării anuale. Douăzecişicinci de consilieri 
şi delegaji constitue o comisie, care poate conduce diferite lucrări la 
adunarea generală a asociaţiei. 
Anchetele disciplinare. Orice plângere ori denunţ contra con* 
duitei, etc. a unui membru de orice rang, se face către asociaţie prin 
adresă semnată, care se citeşte în şedinfa plenară şi se ia la proces 
verbal, după acea se transpune comitetului de censori pentru anchetă, 
care va face invesiigaţiunile necesare în cel mai scurt timp posibil. 
Persoanelor acuzate li se trimite câte o copie depe actul de acuzare 
şi li se dă timp suficient pentru a produce martori şi orice dovezi va 
crede de bine în favoarea sa, iar la judecată are dreptul de a fi 
ascultat. Aceleaşi drepturi le are autorul sau autorii denunţului. 
Aceaşi procedură este valabilă şi contra societăţilor medicale 
districtuale, pentru abaterile dzh constituţie şi regulamentele asociaţiei. 
In aceste cazuri ele sunt reprezentate prin conducătorii legali. 
Sancţiuni. 
Sancţiunile sunt: admonestarea, demiterea, dacă persoana respectivă a 
ocupat vre*o funcţiune, excluderea temporară sau definitivă dela şedinţe 
pierderea iemporară sau definitivă a calităţii de membru al asociaţiei. 
Societăţile medicale districtuale pot fi admonestate, sau desfiinţate. 
Sentinţa de condamnare se citeşte la adunarea generală din par* 
tea preşedintelui asociaţiei. La această şedinţă este citai şi acuzatul 
Sentinţa poate fi urmată de cuvinte de înfierare şi blam ale pre* 
şedinielui după aprecierea lui. Dacă acuzatul nu este prezent, pre* 
şedinţele totuşi va ceti sentinţa în public, însoţită de cuvintele de în* 
fierare ce Ie crede de cuviinţă, iar sentinţa va fi comunicată acuza* 
tului în scris. 
In cazul condamnării unei societăţi districtuale, sentinţa se citeşte 
în şedinţă şi în plus se anunţă şi în scris, iar dacă s'a hotărât anu* 
larea societăţii districtuale se anunţă şi autorităţile, pentru a lua cu* 
noşfinţă de acest fapt. 
Asociaţia este forul de apel în toate chestiunile de disciplină 
şi etică a membrilor societăţilor districtuale, care au făcut apel contra 
decisiunilor acestora. 
Puterea legislativă a asociaţiei. 
Asociaţia are dreplul să adopte ordonanţe şi regulamente pentru 
conducerea sa şi a societăţilor districtuale. Aceste ordonanţe şi regu» 
lamenie pot fi modificate, suspendate sau revocate la adunarea gene* 
rală anuală a asociaţiei. 
Toate propunerile cu privire la modificarea constituţiei se fac în 
scris la adunarea generală anuală şi vor rămâne să fie discutate abia 
la şedinţa anuală din anul viitor. Modificările se adoptă numai în 
cazul dacă două treimi din voturi sunt pentru modificare. 
* * 
* 
Limitându-ne la un scurt comentariu a organizării corpului 
medical din statul Alabama ajungem la următoarele constatări mai-
importante: 
Corpul medical din întreg statul ia parte activă la îndrumarea-
şi controlul întregei activiiăfi medicale. Astfel această asociaţie mc 
dicală şi*a asumat întreaga răspundere pentru promovarea, îndruma* 
rea şi controlul activităţii medicale în domeniul medicinei curative 
şi preventive, controlul pregălirei profesionale a tuturor medicilor 
(oficiali sau particulari) propunerile pentru numirea medicilor oficiali, 
lupta pentru revendicările profesionale şi chiar şi disciplinarea cor* 
pului medical. In alte părţi pentru aceste atribuţii există mai multe 
organizaţii oficiale şi neoficiale, fără să fie asigurată totdeauna cola* 
borarea lor armonioasă. Este uşor de înţeles că în aceste cazun 
nici eficienţa lor nu este cea dorită. 
î o r 
Felul de organizare şi funcţionare a asociaţiei medicale din 
Alabama asigură o unitate de conducere, continuitate în activitate 
şi totodată o coordonare a tuturor problemelor şi intereselor. Toate 
aceste sunt elemente care contribuie la buna funcţionare şi ridicarea 
prestigiului asociaţiei. 
Summary. 
A description of the medical association of the State of Alabama is made. 
Also are commented the advantages of a unique medical association to take care 
of all questions related to medicine, as compared with multiple organisations having' 
divided up in several parts those problems. 
Considera Jiu ni asupra etiologiei sfrepfococice a scarlatineL 
de 
Dr. V . LUŞTREA 
Cercetările începând cu anul 1920 au adus mulie clarificări ia 
problema scarlaiinei fără însă a putea încrimina cu toată certitudinea 
un agent etiologic sigur în producerea boalei. 
Este foarte hazardat de a susjine cu tărie, că un anumit agenf 
cauzează boala, fiindcă scarlatina din punct de vedere clinic, se ma* 
nifestă destul de variat iar metodele de diagnostic sunt limitate a* 
proape numai la simpiomele clinice şi prin aceasta cadrul bolii nu este 
stabilit precis. Etichetăm de scarlatina numai acele manifestări mor* 
bide, — în mare parte — cari pe lângă alte simptome, suni însoţite 
de o erupţie cutanată urmată de descuamaţie. După concepţia clasică 
exanfemul este un simptom fundamental de diagnostic al bolii. Totuşi 
şi clasicii au admis forma clinică „scarlatina fără exantem" şi poate 
că această formă este mai frecventă decât ne închipuim, cam 35°/o 
evoluează astfel. Poate că faptul de a da prea mare importanţă unui 
simptom, a întârziat clarificările de care se simţia lipsa în etiologia 
scarlaiinei. Exantemul în scarlatina după unii autori este un simptom 
facultativ şi cazurile de angină din decursul unei epidemii, trebuesc 
considerate în mare măsură de scarlatina. Este admis astăzi diagno* 
sticul de angină scarlatinoasă, în care totdeauna s'a aflat streptococul 
hemolitic şi s'a recrutat din mediul epidemic scarlatinos, evoluând" 
fără exantem şi descuamaţie. N u se pune acest diagnostic nici în 
cel mai grav caz de angină strepfococică ce nu provine din mediul' 
epidemic. Fără a admite angina scarlatinoasă, este foarte greu să ur«-
mărim filiaţiunea cazurilor înlr'o epidemie. 
Nedispunând de o metodă biologică sigură de diagnoslic şi cum 
simplomatalogia bolii nu este pafognomonică, greulăfile în studiul scar* 
latinei par foarte mari, la cari se mai adaugă şi faptul că toate ma» 
nifestările morbide s'au aruncat în sarcina agentului patogen şi nu s'a 
pus nici una în legătură cu reacţiunea organismului faţă de el. 
Voiu căuta pe cât îmi va fi posibil să fac o expunere succintă, 
asupra datelor câştigate clinic, bacteriologic şi imunologic în ce pri* 
veste etiologia scarlaiinei, ivită prin prizma etiologică a streptococului 
hemolitic. 
Dela începutul erei bacteriologice a medicinei, autorii au fost 
frapaţi de frecvenţa streptococilor hemolilici în scarlatină şi s'a emis 
chiar ipoteza că ar fi o foxemie datorită unui streptococ special, lo* 
calizat pe amigdale, care ar elabora o toxină eritrogenetică ce se ră* 
«pândeşte în organism prin curentul circulator. Admiţând această ipo* 
ieză, au încercat câţiva autori să prepare la cai un ser antiscarlatinos, 
a cărui rezultate bune au făcut să prindă această presupunere. N u 
au întârziat nici încercările de inmunizare activă care din cauza feno* 
menelor destul de severe ce se produceau au făcut să fie abandonată. 
N u se putea însă explica faptul, pentruce se aflau streptococi 
hemolilici şi în alte afecţiuni decât scarlatină. Aceasta a făcut ca să se 
învinuască alt agent patogen al bolii şi în 1911 Canfacuzino formu* 
lează teoria virusului filtrant scarlatinos care a fost acceptată de foarte 
mulţi autori în special francezi şi o parte germani. Şcoala anglo* 
americană a rămas şi pe mai departe pe lângă părerea că agentul 
cauzal al scarlafinei trebue considerat streptococul hemoliiic. Pentru 
a susţine ipoteza aceasta s'au început cercetări sistematice asupra pre* 
zenţei streptococului hemolitic în scarlatină şi s'a demonstrat prezenţa 
şa în 9 8 % chiar sută la sută a cazurilor. 
Adepţii virusului filtrant nu neagă rolul streptococului hemolitic 
în scarlatină dar nu*i atribuie rolul determinant în producerea ei, ar fi 
necesar pentru producerea simptomatologiei complecte a bolii fiind în 
simbioză cu adevăratul agent cauzal. 
Nici între partizanii ipotezei sfrepfococice a scarlatinei, nu există 
o unitate de vedere şi pentru aceasta s'au emis mai multe ipoteze 
asupra specifităţii streptococului în scarlatină. 
O parte din autori atribuie rolul determinant în producerea bolii, 
-unui grup special de streptococi hemolilici distinct imunologic pe cari 
îi numesc streptococi scarlalinoşi şi cari n'ar mai putea produce altă 
i)oală. Aceasta este teoria soţilor Dick. 
Altă parte de autori în urma observaţiilor de laborator, cred că 
scarlatina este o manifestare, datorită oricărei varietăţi de streptococ 
hemoliiic nefiind o boală specifică în sensul altei boli infecţioase ca 
holera sau ciuma. 
Cea mai miră parle de cercetători atribuie scarlatina unei ma* 
nifeslări alergice, datorită streptococului hemolific, care la prima in» 
fecţiune ar sensibiliza organismul iar infecţiunea ulterioară ar declanşa 
fenomenele bolii. 
Faptul că boala nu fusese produsă experimental, era un puncf 
slab în susţinerea teoriei sfreptococice, care a putut fi înlăturat mul» 
{umilă reuşitei soţilor Dick, cari în 1923 au reprodus experimental 
scarlatina, cu un streptococ hemolitic izolat dintr'un caz de scarlatina 
chirurgicală. Ei badijonează faringele la cinci persoane cu culturi în 
bulion a acestui streptococ, dintre cari unul face o scarlatina clasică 
după o incubaţie de patru zile, altul o amigdfUlă, iar trei nu prezintă 
nici un simptom morbid. Pentru control au fost badijonafe alte cinci 
persoane cu filtratul aceleiaşi culturi, fără să prezinte nici o manife*-
stare morbidă. Tot ei au mai reuşit să reproducă experimental boala 
încă de două ori. Fiind îndeplinite postulatele lui Koch, autorii con* 
sideră streptococul hemolitic agentul cauzal al scarlalinei. A u mai 
reuşii să reproducă experimental boala în 1926 Ch. Nicolle, E . Con*-
seil şi Durând, iar în 1931 Toyoda şi colaboratorii săi. 
Rămânea de clarificat chestiunea unicităţii sau pluralităţii streplo* 
cocilor hemolilici din scarlatina. Chiar soţii Dick au observat o deo» 
sebire din punct de vedere fermentativ între fulpinele cu cari au re* 
produs boala, deşi ei susţineau că există o singură varietate de strep* 
iococ hemolitic specific scarlalinei. 
Marea majoritare a autorilor erau de părerea, că streptococii hemolilici di» 
scarlatina nu se pot deosebi de ceilalţi izolaţi din alte afecţiuni şi această ipoteză a 
putut fi justificată în urma cercetărilor lui Hiischok şi mai ales acelora a le autoarei 
Lancefield. Deja Brown clasificase streptococii hemolilici în a, a1 şi p după felul şi 
intensitatea hemolizei, produsă pe mediile cu sânge. S'a observat că In bolile umane, 
cei mai des întâlniţi suni streptococii f hemolilici şi asupra lor s'au îndredtat toate 
cercetările. Lancefield a putut clasifica to(i streptococii P hemolotici prin metode de 
precipitare în 9 grupe. Cei cari aparţin grupului A sunt patogeni pentru om. Ca 
antigen în reacfie ea s'a folosit de un extract acid la cald din culturile de streptococ^ 
iar serul era pregătit la epuri prin injecţii repetate de vaccin streptococic formolat. 
Extractul acid conţine o substanţă carbohidrată pe care a numil»o substanţa „C". 
Această substanţă este specifică pentru fiecare grup in parte şi serul epurilor trataţi 
cu vaccin streptococic pus In contact cu extractul culturii respective, produce o pre» 
cipitare abundentă şi caracteristică. In unele cazuri extractul unui grup reacţionează 
Şt cu serul altui grup, probabil că substanţa specifică grupului nu este limitată numai 
la grupul respectiv ci şi la alte grupe, aşa că structura antigenică a streptococului he»-
•molitic ar avea aspectul de mozaic cu substanţa specifică grupului in predomínenla. 
Tot Lancefield în grupul A al streptococilor hemolitici folosind ca antigen a fracţiune 
proteică acido'solubilă şi tot aceiaşi metodă a putut să pună în evidentă mai multe 
tipuri imunologic deosebite. Griffiih aplicând metoda aglutinării pe lamă, folosind se* 
turi pregătite la epuri cu tulpini de streptococ hemolitic şi minuţios absorbite a putut 
'deosebi în grupul A 25 de tipuri individuale. 
In urma acestor descoperiri s'au adus date noui asupra strepio* 
cocilor din scarlatină. S'a aflat că toate tipurile sunt întâlnite în scar* 
latină cu predominenţă unele faţă de altele într'o anumită regiune. In 
Anglia, Griffith a găsit că cele mai comune în scarlatină sunt lipu» 
rile 1 —5 cu predominenţa tipurilor 2 şi 4. In Germania, Gundel află 
iot tipurile 1—5 dar găseşte şi 14 şi 16 pe cari Griffith le*a găsit în 
alte afecţiuni sau la purtători normali. Din cercetările lui I. E . Gor* 
don în România cele mai frecvente tipuri în epidemii sunt 10 şi 27. 
Tot din cercetările acestui autor rezultă că în Polonia, Cehoslovacia 
şi Ungaria cam jumătatea tipurilor d¿ streptococi din scarlatină sunt 
aceleaşi ca în România iar restul ca în Germania şi Angl ia; dealtfel 
şi formele clinice în aceste ţări sunt pe de o parte de severitatea ce* 
lor din România, iar pe de altă parte uşoare ca în Germania şi A n * 
glia. In Bulgaria într'o epidemie tot Gordon a aflat tipul 10. In China 
predomină în epidemii tipul 1. Din aceastea pare a se dovedi ipoteza 
lui Grundel, că prezenţa diferitelor tipuri de streptococi în scarlatină 
este legată până la un punct de repartiţia geografică şi părerea lui 
•Griffith, că acelaş tip de streptococ nu corespunde totdeauna la 
aceeaşi boală. In cazurile sporadice şi endemice de scarlatină s'au 
aflat toate tipurile de streptococ. 
Alt fapt ce pledează pentru cauzalitatea streptococului în scarla* 
tină este acela, că în culturile streptococului scarlatinos, s'a pus în eviden* 
ţă o toxină care injectată inlracutan la persoanele sensibile faţă de boală, 
produce o reacţie caracterizată prin roşeaţă şi de edem uneori fiind 
cunoscută sub numele de proba Dick. Remarca aceasta a fosi făcută 
de Gabritschewsky în încercările sale de imunizare aciivă când 15% 
-din persoane au reacţionai cu un rash tipic scarlatinos. Toxina este 
antigenică şi antitoxina pregătită cu ea, o neutralizează ba mai mult, 
antitoxina stinge rashul scarlatinos ca şi serul de convalescent. 
S'a crezut la început că producerea de toxină este o proprieiaie 
a streptococilor scarlatinoşi şi bazaţi pe acest fapt autorii au căutat să 
deosebească streptococii scarlatinoşi de ceilalţi. S'a dovedii însă că 
foxigenitatea este o însuşire a iuturor streptococilor şi de mulieori 
este mai mare la tulpini nescarlatinoase decâi a celor din scarlatină. 
Chestiunea indentiiăţii toxinelor streptococice de origine scarlatinoasă 
sau nu s'a pus şi autorii au fost unii pentru unicitate iar alţii contra 
ei. In urma experienţelor de neutralizare a toxinelor din scarlatină s'a 
ajuns la concluzia că sunt cel puţin trei grupe de toxine ale strepto» 
cocilor Ş hemolitici din grupul A . 
Este adevărat că toxigenilatea crescută este o proprietate a sirep* 
fococului din scarlatină, dar s'au văzut cazuri foarte grave de boală 
în care streptococul izolat s'a dovedit de o toxigenitate scăzută. C u 
toată siguranţa că în aceste cazuri intervine un factor individual, în 
mersul clinic al bolii, care deocamdată ne scapă şi care face ca aliura 
ei să fie aşa de gravă. 
Tot în favorul cauzalităţii streptococului hemolific în scarlatină 
este faptul că serul convalescenţilor scarlatinoşi aglutinează streptoco­
cul ce s'a izolat din gâtul lor la începutul boim dacă aglutinează şi 
alţi decât tipul la care aparţine streptococul respectiv se explică prin 
prezenţa aglutupinelor minore ce le conţine serul şi cari pot fi absor* 
bite fără a micşora puterea aglutinaniă a serului. 
Susţinătorii teoriei virusului filtrant au contestai specificitatea a* 
cestui fenomen ca nefiind datorit în totalitate streptococului, ci ar fi o 
reacţie între virus care aderă de streptococ imprimându'i această pro* 
prieiate şi serul de convalescent ce conţine un antivirus. Ca să do* 
vedească aceasta au demonstrai, că alţi microbi decât streptococul 
<lacă suni cultivaţi în contact cu filtrat din secreţiile faringiene ale 
scarlatinoşilor, ori cu filtrai de urină sau sângele lor, ei devin agluti* 
nabili fapt explicabil prin conţinutul acelor filtrate a substanţei „ C " 
care aderă de ei şi in urma căreia aglutinează, iar pe de alfa prin 
posibilitatea unor părţi antigenice comune tuturor microbilor. Dacă a* 
ceasta aglutinare era specifică trebuia ca microbii în cauză să ab* 
soarbă toate aglufiminele din serul respectiv, fapt care nu este de* 
scris aşa că toi fenomenul s'ar putea să fie o paraaglutinare nespe* 
cifică datorită substanţei „C". Că agluiinabilitafea lor a fost fransmi* 
sibilă este posibil ca substanţa „ C " să le fi imprimat o mai apropiată 
legătură antigenică pe lângă cea reziduală care o aveau fiindcă toţi 
germenii folosiţi în experienţă erau aglutinaţi la un iitru mai mic de 
serul de convalescent înainte de ai cultiva în prezenţa filtratului scar* 
latinos. 
Alături de aglutinine şi precipitine s'a evidenţiat în serul scar» 
latinoşilor aniistreptolizina — substanţă nespecifică tipului — care se 
poate titra şi poate servi la punerea diagnosticului alături de alte probe 
în cazurile dubioase. Tifrul antistrepfolizinei creşte şi scade separat de 
a celorlalţi anticorpi. 
In favorul eliologiei sfrepfococice a scarlatinei esle şi constatarea 
făcută că numărul înbolnăvirilor de scarlaiină înlr'o comunifafe în caz 
de epidemie esle sensibil egal cu acel a reacţiei Dick pozitivă, de alt* 
fel proba Dick este interpretată ca o dovadă a sensibilităţii cutanate la 
toxina strepfococică, adică în caz de infecţiune streplococică — va 
evolua cu rash sau nu. 
Obiecţiunea ce s'a adus teoriei sfreplococice a scarlatinei prin 
faptul că streptococii hemolitici se găsesc în număr destul de mare 
la purtători 1 6 % — 2 0 % după Gordon şi că se află şi în alte infecţi* 
uni nu pare a fi întemeiată, căci purtătorii normali nu par să aibă un 
rol important în patogeneza scarlatinei. Trebuie să intervină un alt 
factor sau o schimbare — care deocamdată ne scapă în complexul 
cauzal al bolii ca să se poată declanşa o gpidemie. Este posibil că 
survine o modificare în flora microbiana bucală, care schimbă foxi* 
genitalea streptococului hemolific. Se ştie precis că purtătorii normali 
au tipuri diferite în gât de cele ce se observă într'o regiune anumită 
în caz de epidemie. S'a mai observat că într'o comunitate înainte de 
a izbucni o epidemie sunt foarte numeroase cazurile de amigdalită* 
strepfococică şi poate că aceasta ar fi aceea care deschide drumul vii* 
foarei epidemii. 
Faptul că persoanele cari au făcut scarlatina sufăr de noui in* 
fecţii sfrepfococice esfe uşor explicat şi nu poate fi un argument în 
defavoarea etiologiei sfrepfococice a scarlatinei. In scarlatina avem o 
inmuniiafe anfitoxică foarte durabilă şi nu antiinfecţioasă. „Scarlafina 
esfe reprezentată, după I. E . Gordon ca o combinaţie de componenţi 
septici şi toxici în care gravitatea, se datoreşte primilor cari nu con* 
feră imunifate. Geneza ei s'ar explica prin o componentă individuală 
constituţională şi o alta care esfe infecţiunea cu o tulpină loxigenică 
de streptococ. Diferenţierea clinică între scarlatina şi alfe infecţiuni 
strepfococice, ar fi, că pe când prima este o infecţiune streplococică 
cu manifestări toxice celelalte sunt numai infecţiuni sfreplococice, di* 
ferind mai ales în grad de gravitate mai mult decât în manifestare". 
Dacă unii autori au putut afla reacţia Dick pozitivă după scar* 
latină sau negativă înainte de boală sau perioada prodromală, astăzi se 
poale explica prin multiplicitatea toxinelor. 
Din cele expuse rezultă că : 
Streptococul hemolitic se află în 9 8 % a cazurilor de scarlatina. 
Scarlatina a fost produsă experimental cu streptococi. 
Toate tipurile de streptococi se află în scarlatina cu predomi* 
nenţa unora într'o regiune dată. 
Ia epidemii se află de cele mai mulle ori un singur lip. 
Toxina strepiococică injecfaiă inlraculan indică persoanele cari 
vor reacţiona cu erupjie în cazul unei infecţii cu un streptococ toxigen. 
Toxina streptococică din punct de vedere imunologic nu este 
unică. 
Scarlatina boală frebue considerată într'un cadru mai larg ca şi 
până aici, luând în considerare atât fenomenele cu cari reacţionează 
organismul căi şi injuriile ce le cauzează agentul patogen. 
Zusammenfassung. Dr. Luştrea: Zur Frage der Streptokokken Ethiologie 
des Scharlachs. 
Uberblick über die bisherigen Resultate der Forschungen in dieser Frage, 
welche eine Kausale Beteiligung der Streptokokken sicherstellen. 
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Conferinţa preşedinţilor de secţiuni şi de despărtăminte 
ai Astrei 
(Cluj, 14 Mai, 1938) * 
Adunările generale ale Asociajiunii nu sunt numai prilejuri de neuitate mani» 
festajiuni populare, ci şi de rodnică împărtăşire spirituală cu problemele 
permanente şi esenţiale ale etnicului nostru. Discursul Preşedintelui Astrei, con» 
ferinja rostită în şedinţa festivă a secţiunilor literare şi ştiinţifice, comunicările 
făcute în şedinfa preşedinţilor de despărtăminte, ce are loc în preziua adunării, sunt 
iot atâtea ocazii de a cunoaşte, într'o atmosferă de patriotism înalt şi jertfitor, ceeace 
ne doare şi ceeace ne dă dreptul să ne mândrim, înfrângerile dar şi biruinţele noastre. 
Toate aceste discursuri, conferinţe şi comunicări se desfăşoară pe o linie festivă, care 
nu 'îngăduie discuţiile şi crilicile. Munca pe teren a despăr(ăminfelor, problemele de 
organizare internă şi de technică culturală nu sunt atinse în ele decât arareori. Acestea 
sunt aduse la cunoştinţă prin raportul general al Comitetului Central, care se distribue 
cu acest prilej, raport ce se discută, fireşte, în şedinţa administrativă, însă într'o mă» 
sură prea redusă — întrucât timpul n'o permite — şi prea accidentală, pentru a se 
putea scoate în evidentă nu numai capitolele demne de remarcat din activitatea cu* 
prinsă în el, dar şi problemele noi care se pun. Iată de ce s'a simfit nevoia unor 
conferinţe pur technice ale preşedinţilor de secţiuni şi de despărtăminte, la care să 
se pună în discuţie chestiuni de organizare culturală, în fa)a acelora care au toată 
pregătirea de specialitate pentru a le examina înfr'un mod critic, precum şi posibili» 
tatea de a le confrunta cu realitatea, în munca lor pe teren. 
Cea dintâiu conferinţă de acest fel a avut loc în 8 Mai 1937. A u participat 
la ea mai bine de 60 de preşedinţi sau delegaţi ai lor, iar discuţiile au durat o zi 
întreagă, fiind urmate cu un interes neobosit şi dovedindu»se extrem de rodnice 
pentru to(i cei care au asistat sau au luat parte la ele. 
Conferinţa din acest an a avut loc la 14 Mai. Ea nu s'a bucurat de o 
participare atât de numeroasă. Cauzele sunt multiple şi în mare parte explicabile. 
N u mai insistăm asupra lor. Iată numele celor care au jertfit din timpul — şi cei 
mai mulfi din punga lor, — pentru a lua parte la acesta conferinţă : Prof. Dr. Iuliu 
Moldovan, preşedintele Astrei, Pro/. Dr. Iuliu Ha/ieganu, Tribunul Şoimilor şi preş. 
al desp. Cluj, Prof. N. Drăganu, preş. secţiunii literare şi filologice, Ion Agârbiceanu, 
secretarul general al secţiunilor, Constanta Bogdan'Duică, preş. şi dna Dr. Aciu, 
membră în secj. femenină, Prof. N. Săulescu, membru în sec{. social economică, 
Prof. Dr. M. Zolog şi Dr. Râmneanfu din partea secjiunei eugenice şi biopolitice, 
Prof. I. Moga membru al sec), istorice, Dr. T. Spârchez, secretarul Şoimilor, Dr. 
Căprariu, Dr. Petrişor şi Dr. Preotesoiu din partea aceleaşi organizaţii, Âdelina 
Paşnicu, reprezentantă a desp. Ciuc, Dr. N. Căliman, preş. desp. Braşov, Dr. L. 
Ionaşiu, repr. desp. Sibiu, Prof. Ion Bozdog, preş. desp. Mureş, Prof. Eug. Seleş, 
* Publicarea acestei dârei de seamă asupra Conferinţei a fost posibilă prin 
întârzierea apariţiei numărului de fafă. 
preş. desp. Satu»Mare, Adv. Dr. T. Popa, preş. desp. Oradea, Prof. Emil Precup, 
preş. desp. Gherla, Prof, Ştefan Manciulea, preş. desp. Blaj, Insp. şc. pens. Ion 
Pavel, preş. desp. Bistriţa, Dr. M. Cionca. preş. desp. Ocland (Odorheiu), Protopop 
Ştefan Ghetie, preş. desp. Tg. Lăpuş (Someş), Adv. Dr. Const. Aldea, preş. desp. 
Turda, Prof. Cornel Safta, preş. desp. Salonta (Bihor), Silviu Bot, preş. desp. 
Sânmărtin (Ciuc), Prof. Domnariu, repr. desp. Dumbrăveni, Prof. N. Nicolau, repr. 
.desp. Abrud, insp. /. Goştean, repr. desp. Mediaş şi cel ce semnează aceste rânduri. 
Conferinţa a durat, ca şi cea de acum un an, întreaga zi. Desabaterile au fost 
conduse de dl Dr. Iuliu Moldovan, preşedintele Astrei. 
In scurta alocuţiune cu care a deschis conferinţa, dsa a omagiat pe acela, pe 
•care un neam întreg l»a petrecut, plin de durere, pe drumul lui ultim, pe Ocfavian 
Goga, poetul eroismului şi al suferinţei românismului ardelean, legat de Asociaţiune 
printr'o bogată activitate, fie ca secretar literar al ei, fie ca membru în comitetul ei 
•central. Dsa arată apoi scopul conferinţei: Contactul dintre preşedinţii de secţiuni şi 
•despărtăminte, pentru a»şi comunica unii altora realizările pe teren şi a discuta pro» 
bleme de organizare şi intensificare a muncii lor in ogorul Astrei. Despărţamintele 
sunt marele nostru sprijin — a spus dsa — mai ales a^m, când conducerea cen» 
trată a Asociajiunii se izbeşte de imense dificultăţi de ordin material. Ele sunt in 
plin progres în anii din urmă, îndeosebi in regiunile cărora li s'a dat o atenţiune mai 
susţinută (Regiunea secuizată şi Graniţa de Vest), regiuni pentru care de altfel ne»am 
bucurat şi de un real sprijin material al guvernului. Cea mat mare parte din despăr» 
4ăminte şi»au însuşit şcoala ţărănească, despre care s'a vorbit la toate convenirile 
noastre din anii din urmă şi care este pe drept cuvânt una din mândriile Astrei. De 
asemenea, organizaţiunea .-Şoimii Carpaţilor* este în plin progres. Astra nu trebue 
să se mulţumească însă cu atât. Rostul acestor conferinţe este de a adânci proble» 
mele vechi, dar mai ales de a pune în discuţie probleme nouă, fie de ordin regional, 
fie de ordin general. Cele două rapoarte care se vor citi în această conferinţă se 
Încadrează tn acest plan de muncă al Astrei. 
Au urmat apoi comunicările. întâia a fost citată de d. N. Săulescu, prof. la 
Academia de Agricultură din Cluj, membru în secţiunea social-economică a Astrei 
şi în gruparea „Gând Românesc". Ea a tratat despre „Şcoala ţărănească permanentă". 
O dăm aici în rezumat, în speranţa că va putea în curând să fie publicată in între» 
gime. Pentru ideile ei luminoase, pentru argumentaţia ei strânsă şi suflul ei cald, co» 
•municarea merită să fie cât mai larg răspândită. Autorul ei s'a dovedit dealtfel, un 
•adânc cunoscător şi un cald susţinător al'şcoalei ţărăneşti, fie prin colaborarea la şcoa» 
lele organizate la Cluj., fie prin articolele publicate în „Transilvania" şi „Gând 
Românesc". 
Se pune întrebarea — spune d. Săulescu — dacă şcoalele ţărăneşti pe care 
4e putem organiza astăzi, date fiind mijloacele reduse de care dispunem, durata lor şi 
-colaborarea benevolă a profesorilor, sunt destul de numeroase şi de bine organizate 
pentru a corespunde tuturor cerinţelor. Astra a făcut, evident, eforturi lăudabile pentru 
-a mări numărul acestor şcoli şi a le da o cât mai bună organizare. Despărţamintele 
vor trebui să mai recurgă încă mult timp la acest admirabil mijloc de răspândire al 
-culturii în mijlocul ţărănimii. Dsa crede însă că formula viitoare va fi aceea a Şcoalelor 
ţărăneşti permanente, dirijate de iniţiativa particulară, însă larg subvenţionate de Stat. 
Numai astfel Şcoala ţărănească îşi va atinge scopurile ei, care sunt: 1. Luminarea 
ţăranului, prin împărtăşirea progreselor secolului (în agricultură şi igienă), precum şi a 
vitejiei neamului, a frumuseţilor limbii şi a ţării noastre. — 2. Trezirea ţăranului la o 
nouă via|ă economică şi spirituală, ajutându»! să creeze el însuşi o nouă cultură, cea> 
ţărănească. Şcoala ţărănească astfel, cum o concepem noi, nu vrea să imite opera inu» 
tilă a şcoalelor noastre oficiale, de a pregăti intelectuali ai satelor, adecă, în realitate, 
de a detaşa şi înstreina de viata ţărănească, autentică încă, noi elemente, ci vrea să 
desvolte dragostea de pământ şi de destinul ţărănesc. Sarcina ei este mult mai grea 
decât a şcoalei din Danemarca, penlrucă ea irebue să dea nu numai o nouă concep» 
(ie culturală, ci şi o mai bună pregătire iechnică unor Jarani mai puţin inzesira|i ma» 
lerialiceşte decât cei din (ara amintită şi într'un timp mai scurt, întrucât ţăranul român 
nu poate lipsi mult delà gospodăria sa. 
Aceste şcoli permanente nu vor putea lua fiin(ă însă decât prin colaborarea, 
dintre iniţiativa particulară şi Stat. Avem numeroase scoale de agricultură şi scoale 
secundare, care dacă ar fi transformate în scoale ţărăneşti permanente, şi»ar atinge 
mult mai bice scopul. Deoarece cursurile cele mai numeroase la aceste şcoli vor fi­
celé agricole, deoarece apoi ele vor deveni şi centre de îndrumare ulterioară a elevilor 
lor, ele vor trebui subvenţionate de cătră Ministerul Agriculturii. Fiecare şcoală va 
avea un director şi doi profesori permanenţi, vor fi inzestrate apoi cu ferme, grădină 
de pomi şi de legume. 
Cu toate că ajutate astfel de Stat, şcoalele acestea frebue să-şi păstreze carac» 
ierul insuflejitei initiative particulare a Astrei, gratie căreia se vor putea recruta cei mai 
potriviţi elevi»(ărani, precum şi cei mai destoinici profesori benevoli, care, înafară de 
profesorii permanenji, vor contribui la instruirea elevilor. 
Durata cursurilor va fi de două luni, cu posibilitatea ca seriile de iarnă să fie 
aduse şi în timpul verii sau toamnei câte 7 — 1 0 zile pentru lucrări agricole speciale 
(altoiri, stropiri, etc.). Vor fi (inute 4 — 5 cursuri la an în epocile când ţăranii vor putea 
lipsi mai uşor delà gospodăriile lor. In cursul muncilor agricole profesorii permanenţi 
se vor deplasa pentru a da îndrumări la faţa locului, operă la care ar putea fi ajutaţi 
de inginerii agronomi. 
Materiile care se vor preda vor fi: 1. Agricultura (inclusiv horticultura şi co* 
operafia, noţiuni graţie cărora ţăranul va putea să»şi crească veniturile şi să» şi îmbuna» 
lăţească alimentaţia). 2. Igiena şi educaţia fizică. 3. Istoria. 4. No(iuni de literatură şi 
limbă românească. 5. Geografia ţării. 
Elevii vor fi toţi ţărani cu avere, conducători de gospodărie, între 2 3 — 2 8 ani. 
Recrutarea lor se va face de către despărtămintele Astrei. 
Pentru a atinge rezultate mai palpabile şi a da o iniiucjie unitară, ar fi bine 
ca elevii să fie recrutaţi dinir'un număr restrâns de sate cu aceeaşi cultură agricolă. 
Progresele evidente ale satelor acestora vor servi de exemplu satelor învecinate. 
Aceste progrese nu vor fi atinse dacă vom lăsa pe ţăran în voia soartei după 
părăsirea cursurilor. Va trebui să elaborăm un sislem de organizare economică, sani» 
tară şi culturală al statului, care să se hrănească din şcoala ţărănească permanentă, 
pusă sub directa supraveghere a Astrei. In jurul acestor şcoli, pe care am dori ca 
ţăranii să le considere ca ale lor, vor trebui să se ţină anual reuniuni, adevărate con» 
grese ale foştilor elevi. Aceştia vor deveni, în salul lor, fruntaşi în cel mai cuprinzător 
înjeles al acestui cuvânt. Cu colaborarea lor se poate într'adevăf înfăptui un program, 
real de ridicateâ agriculturii, care să treacă dincolo de birocratism şi de circulă» 
deşarte. 
Profesorii şcoalelor permanente trebue pătrunşi cu lojii de un sacru apostolat. 
Mai mult decât cartea, Cuvântul înaripat să fie acela care să stăpânească lecfiunile 
acestora. 
Deocamdată ar trebui înfiinţate astfel de şcoli permanente câte una de fiecare 
jude) ; când experienţa va dovedi însă utilitatea lor şi posibilităţile vor permite, fiecare 
plasă va trebui inzestrată cu câte o astfel de şcoală. Reşedinţele şcoalelor vor fi in 
centrele de jude) şi de plasă, nu numai penfrucă acestea suni înzestrate cu mijloace 
mai bune de organizare, dar şi pentru a da prilej intelectualilor delà oraş să vină in 
contact cu tineretul delà (ară, cultivând astfel acea solidaritate socială, care ameninţă 
să se frângă astăzi. 
Dacă unele dintre instituţiile acestea, prin pozifia, activitatea şi înzestrarea lor, 
se vor impune în mod deosebit, ele vor fi ridicate la rangul de şcoli superioare 
.ţărăneşti, real'zându»se astfel o idee, pe care d. Prof. Iuliu Hajieganu a sus(inut»o cu 
atâta căldură în conferinţa preşedinţilor din anul trecut. Şcolile superioare vor coordona 
activitatea şcolilor din regiune, studiind în acelaşi timp viata ţărănească sub aspectele 
ei multiple, propunând soluţii pentru probleme care de mult timp aşteaptă să fie rezol» 
vate (ca de ex. : Pământul şi familia ; Technica agricolă şi lotul ţărănesc ; întovărăşiri 
•culturale, sanitare, economice ; Adâncirea şi îndrumarea culfurei şi arfei ţărăneşti). 
După ce d. preşedinte al Astrei a subliniat importanţa comunicării, insistând 
asupra ideilor ei principale, cu care conducerea Asociatiunu este întru totul de acord, 
-au început desbaterile. 
D . Teodor Popa (Oradea) cere ca raporturile dintre Stat şi Astra să fie bine 
precizate în organizarea şcoalei. Referaful să fie prezentat Ministerului. 
D. Preşedinte arată că, atunci când Astra s'a gândit la o astfel de iniţiativă, 
ea s'a întemeiat pe informaţii pozitive. Un memoriu detailat asupra transformări 
Şcoalei de Agricultură delà Şimleu în spiritul propunerilor expuse a fost înaintat deja 
Ministerului Agriculturii. In privinţa colaborării cu Statul, Astra ar avea conducerea 
programului şi contactul cu satele. Şcoalele ar fi conduse de o Eforie, din care ar 
face parte reprezentanţi ai Statului şi ai Astrei. Deocamdată vom lupta pentru înteme* 
ierca unei scoale permanente pentru bărba(i şi a uneia pentru femei. Numai după ce 
vom verifica planul nostru prin experienţa unui an de colaborare, ne vom gândi la 
âmuljirea şcoalelor. 
Dna Adelina Paşnicu (Ciuc), arată greutăţile care le»a întâmpinat cu cele 12 
scoale ţărăneşti, organizate în acest an în despărţământul pe care îl reprezintă. Elevii 
lor sunt in mare majoritate ţărani săraci, care nu»şi pot părăsi gospodăriile ; deaeeea 
-acolo vor trebui să continue, să fie îmul|ite chiar, şcoalele locale. 
D. Dr. Căliman (Braşov) : Ideea şcoalei permanente este realizabilă. Ea este 
dealtfel în firea lucrurilor. Astra a dovedit prin şcoalele de până acum, drumul pe 
care trebue să»l ia educaţia ţărănimii. Statul s'a convins şi el cât de inutile au fost 
unele din şcoalele lui. Colaborarea este deci absolut necesară. Statul singur nu va 
putea da acestei instituţii adevărata funcţiune. El nu se va putea lipsi de apostolatul 
Astrei, de sufletul ei românesc şi jertfitor. 
D. Dr. Ionaşiu (Sibiu) : Să se facă scoale permanente şi pentru femei. Durata 
-de două luni poate e cam greu de realizat. Ar trebui să se redacteze un program 
<initar pentru şcoalele despărtămintelor, pentruca absolvenţii lor să aibă o pregătire 
•unitară, atunci când ajung în şcoalele permanente. 
D. Dr. luliu Hafieganu (Cluj): Şcoala ţărănească permanentă este una din> 
cele mai scumpe dorinje ale Astrei Ea trebue să se realizeze ori care ar fi obstaco» 
lele care i»ar sta în fa(ă. Dsa este mai sceptic în privinţa colaborării cu Stalul. Pro» 
babil alte instituţii, care se gândesc şi ele la realizări asemănătoare, să fie preferate 
Astrei. Deaceea să întemeiem o şcoală a noastră, prin subscripţii publice, prin jertfa» 
noastră. Să nu ne gândim la instituţii costisitoare, care nu ar face altceva decât ar 
desrădăcina pe elevii lor. Să creăm o şcoală pe măsura puterilor şi a mijloacelor de 
existentă ale ţăranului nostru. Dsa face un călduros apel la jertfă pentru crearea celei 
dintâiu scoale permanente ţărăneşti a Astrei. 
A doua comunicare cu subiectul Organizarea cercului cultural al Astrei a fos< 
rostită de d. Iosif Goşteanu, inspector şcolar şi preşedinte al cercului cultural Asira 
din corn. Darlos, desp. de plasă Mediaş. D. Goşteanu este directorul şcoalei primare 
din această comună fruntaşă. împins de o mare dragoste pentru poporul în mijlocul 
căruia îşi desvoltâ activitatea, dsa se frământă mai bine de un deceniu pentru a ciea 
organizafiunea culturală cea mai potrivită firii şi nevoilor ţăranului nostru, de ambele 
sexe şi de toate vârstele. După ce a studiat şi a experimentat mai multe tipuri de or' 
ganizare, autohtone sau streine, dsa a ajuns la o formulă proprie, care a câştigat ade» 
siunea aproape tuturor ţăranilor din Dârlos. întrucât principiile de care s'a condus în 
societatea pe care a organizado se încadrează foarte bine în principiile care stau la. 
baza activităţii Astrei dsa şi»a transformat societatea în cerc cultural al Asociaţiunii 
şi şi»a pus serviciile la dispoziţiile noastre. Comunicarea se întemeiază în cea mat 
mare parle pe- realizan'e din comuna Dârlos. 
Dsa a spus în rezumat următoarele: Bazată pe tradiţiile sale culturale din trecut 
şi pe realizările sale prezente, Asfra are dreptul să examineze toate problemele cultu» 
rale ale poporului român. Intre acestea se aşează pe întâiul plan organizarea culturală 
a satului, organizarea care depinde de reorganizarea cercurilor culturale ale Asociaţiunii. 
Toată lumea este de acord că aceste cercuri nu sunt astăzi în măsură să în» 
deplinească misiunea care le revine, conform statutelor şi locului pe care îl ocupă în. 
organismul Astrei. După experienţele pe care le»a făcut d. Goşteanu în comuna dsale, 
la baza unei bune reorganizări a acestor cercuri trebue să stea următoarele principii 
1. O activitate culturală temeinică nu se poate realiza intr'un sat decât printre 
societate culturală locală in permanentă funcţiune, care trebue: a) să stabilească o con» 
lucrare între io|i factorii culturali din stat; b) să fixeze un program de lucru adecvar 
nevoilor locale şi posibilităţilor de realizare ; c) să asigure durabilitatea şi continuitate» 
muncii culturale în sat; d) să refacă legătura strânsă ce trebue să existe între intelec­
tuali şi săteni. 
2. Intr'un sat nu poate să activeze cu sor|i de izbândă decât o societate cui» 
iurală unică. 
3. Societatea culturală sătească trebue să îndeplinească funcţiuni multiple. 
Alăturea de înfăptuiri culturale în înţelesul propriu al cuvântului, va trebue să tindă 
la înfăptuiri in domeniul economic, sanitar, etc. 
4 . Societatea culturală sătească lrebue să treacă indată după întemeiere Ia rea*-
lizări, adecvate celor mai arzătoare nevoi locale. Ţăranul vede în primul rând faptele: 
concrete. Abstracţiunile nu»l conving. 
5. Societatea culturală sătească nu poate fi concepută fără participarea activă 
a ţăranilor. 
6. Societatea culturală sătească trebue să se susţină în primul rând din contri* 
bufia (ăranilor deveniţi membri activi. Un sat nu este culturalizat cu adevărat atâta 
timp cât ţăranul nu contribue ta ridicarea sa culturală. Este profund greşit şi extrem 
de dăunător procedeul atât de întrebuinţai la noi de a da (ăranilor toiul in mod gratuit. 
Filantropia duce la secătuirea mijloacelor de propagandă şi în mod fatal, la stagnarea 
activităţii culturale. Ţăranul poate fi educat pentru a contribui la ridicarea sa culturală. 
Cercul cultural, întemeiat pe aceste principii, trebuie să aibă o organizaţie 
funcţională pornită din realităţile vîefti rurale. Membri lui se vor împarte în patru 
secfiuni: 1. Cercul intelectualilor, 2 . Secţiunea bărbaţilor, 3 . Secţiunea femeilor, 4 . 
Secţiunea „Şoimii Carpatilor", înglobând tineretul adult de ambele sexe. Fiecare 
secţiune va avea o activitate potrivită nevoilor proprii. Comitetul cercului va insuma 
pe reprezentanţii tuturor secţiunilor. El va coordona şi îndtuma activitatea spre o 
(intă comună, se va nizui să aibă o casă culturală, etc. Aceste secfiuni nu vor lua 
fiinţă decât acolo unde împrejurările şi numărul membri^ va permite. 
Secţiile locale cu un număr mai mare de membri vor fi împărţite în subsecfii, 
avându'se în vedere aşezarea teritorială a membrilor. Aceste subsecfii suni identice 
cu „vecinătăţile" care există pretutindeni la Saşi, dând rezultate foarte bune. Sub* 
secţiile realizează în modul cel mai desăvârşii legătura dintre membrii cercului; prin 
ele se încasează cotizaţiile, se fac convocările, etc. Ele uşurează enorm munca con* 
ducătorilor şi contribue în mare măsură la dinamizarea cercului. 
Cercul va avea patru adunări generale anuale. Cotizaţiile se vor plăti lunar 
prin subsectii. Pentruca (Iranul să le achite în mod regulat, trebue să se treacă ime» 
diaf Ia realizări palpabile, fie ele cât de modeste. Dsa dă numeroase exemple din 
satul Dârlos, unde femeile şi*au cumpărat din contribuţiile lor vase pentru festivităţi 
mai mari (nun)i, pomeni, etc), se ajută in cazuri de boală (mai ales a copiilor), de 
înmormântare. Fiecare din cele şapte subsecjiuni ale lor a contribuit apoi pentru 
întemeierea unei biblioteci. Secţiunea bărbafilor şi»a cumpărat unelte agricole, distri* 
bue ajutoare, etc. începând din 1927, ea a avut conferinţe în fiecare Vineri seara, 
cu caracter de şcoală ţărănească. Membri subsectiunilor îşi achită cu mare punctuali* 
tale cotizaţiile. In caz de neîndeplinire a îndatoririlor se prevăd sancţiuni, pe care 
ţăranii le acceptă cu dragă inimă, deoarece sau convins că ele ajută bunul mers al 
organizaţiei. 
Referatul acesta a fost o adevărată revelaţie, mai ales pentru aceia din pârtiei» 
pantii la conferiz)ă care nu cunoşteau realizările dlui Goşteanu. El atingea răni de 
care pătimesc aproape toate despărjămintele. Deaceea a fost urmat de discuţii întinse. 
D. Dr. Ionaşiu (Sibiu) crede că cercul cultural depinde înainte de toate de con* 
ducătorul lui, învăţătorul sau preotul din sat. Aceştia de multeori sunt atât de încăr» 
ca(i de munca ce li se cere din partea unor societăţi, impuse adesea pe cale oficială, 
încât nu mai pot birui. Planul dlui Goşteanu ar trebui multiplicat şi pus la dispoziţia 
despărjămintelor, pentruca acestea să»l realizeze, acolo unde găsesc oameni potriviţi. 
D. /. Âgârbiceanu (Secretarul gen. al Secţiilor): Realizările dlui Goşteanu 
deschid într'adevăr un capitol nou în activitatea Astrei. Determinarea (ăranilor să 
participe înir'o măsură atât de impresionantă la propria lor organizare culturală este 
întâiul act de acest fel în trecutul Asocia(iunii. Participarea activă a (ăranilor la orga* 
nizarea culturală a satului este impusă atât de calităţile sufleteşti strălucite şi de sim(ul 
de ordine al ţăranului, cât şi de faptul că intelectualii satelor nu mai birue munca ce 
li se cere. Dacă sistemul va fi generalizat, Astra va fi salvată şi din impasul mate» 
rial de azi. Biblioteca şi publicaţiunile ei îşi vor putea mări tirajul, crescând astfel 
venitele. Dsa este de părerea ca toate taxele membrilor ţărani să rămână cercurilor 
culturale. Dl Goşteanu să se deplaseze în despărtăminte pentru a discuta la faja lo» 
cului posibilitatea de a întemeia şi în alte regiuni organizaţii de tipul propus de dsa. 
Dl Dr. Aldea (Turda) : Dacă atât cercurile, cât şi despărjămintele nu*şi in» 
deplinesc programul, aceasta e şi din pricina că statutele nu prevăd sancţiuni pentru 
aceia din membri comitetelor care, nu numai că nu iau parte la lucrări, dar uneori 
le sabotează deadreptul. Cere modificarea în acest sens a statutelor şi a regulamen» 
tului Astrei. 
Dl Domnaru (Dumbrăveni): Elogiază activitatea unor intelectuali dela sate din 
despărţământul pe care îl reprezintă. Preşedinţii de desp. să convoace cât mai mulfi 
preoţi şi învăţători pentru a le împărtăşi experienţa dlui Goşteanu. 
Dl Dr. Căliman (Braşov): La baza organizării funcţionale a Astrei a fost 
până acum despărţământul. Ar trebui modificate statutele pentru a aşeza cercul 
cultural în centrul preocupărilor Astrei. Intelectualii satelor nu-şi îndeplinesc totdeauna 
datoria. Astra ar trebui să intervină pe lângă forurile conducătoare, peniruca acestea 
să dea îndrumări preoţilor şi învăţătorilor să se pună în serviciul muncii ei culturale. 
Dl Pavel (Bistriţa) insistă deasemenea asupra dificultăţilor pe care le întâm» 
pină cercurile culturale în actuala lor organizare. Conducerea centrală a Astrei să 
trimită conferenţiari prin despărtăminte, pentru a convinge pe intelectuali că activitatea 
în cadrele Astrei este o obligaţie morală şi socială. 
Dl Safta (Salonta): Prin proectul prezentat de dl Goşteanu se lărgesc obiec» 
tivele Astrei până la identificarea cu toate nevoile satului. Din experienţa dsale s a 
convins că ţăranul e dispus să contribue, cu condiţia însă de a vedea rezultatele co» 
laborării sale. Proectul trebue pus de acord cu statutul Astrei. 
Dl Breazu (Secretarul Astrei): Proectul Goşleanu este întemeiat pe o mare 
experienţă şi pe studiul adâncit al tuturor încercărilor dela noi de acest fel. înfăptui» 
rea lui depinde, fireşte, de conducătorii cercurilor, nu e mai puţin adevărat însă că 
aduce propuneri noi şi foarte sugestive pentru încadrarea ţăranilor în societatea cui» 
turalâ precum şi pentru dinamizarea lor. De aceea el trebui studiat cu cel mai mare 
interes. 
Dl Goşteanu: Face istoricul organizaţiei din Dârlos şi dă noi amănunte cu 
privire la realizările ei. Dsa a întemeiat un cerc asemănător şi în cătunul apropiat 
Valea»Lungă, care, în scurtul timp de când există, a reuşit să grupeze în cadrele lui 
aproape pe toţi jăranii şi ţărancele. Va amplifica raportul şi îl va completa cu un 
regulament, cărora Astra ar fi bine să le dea o cât mai largă răspândire. Deocam» 
dată, despărţămintele să aleagă câte o comună, in care să încerce acest tip de orga» 
nizare. Dsa se va deplasa pentru a da îndrumări, acolo unde e nevoie. 
Dl Preşedinte Dr. Iuliu Moldovan: Are credinţa că proectul va putea fi 
însuşit de cătră toate despărţăminiele. Ţăranul nostru e dornic de muncă. In acest tip 
de organizare el primeşte un rol important, intelectualului revenindu»i mai mult rolul 
•de conducere şi coordonare. Despărfămintele să aplice fără întârziere planul acesta. 
Astra are nevoie de organizaţii externe puternice şi numeroase. Numai astfel va pu» 
tea învinge dificultăţile momentului. Planul poate fi adaptat nevoilor locale. Mai ales 
<kspăr(ămintele din Secuime şi de pe Granija de Vest, ar trebui să studieze acest 
proect, gândindu»se de pe acum la comunele unde ar putea fi aplicat. 
Incheindu*se discuţia comunicării dlui Qoşteanu, dl Dr. Cioaca (Ocland): dă 
relaţii şi propune soluţii pentru intensificarea acţiunii de reromânizare din Secuime. 
Să se întemeieze ţesătorii în comunele principale, cu scopul de a răspândi portul na» 
tional. Să se dea burse elevilor fii de români secuizaji. Să se continue cu edificarea 
•de biserici şi case culturale. Preoţii şi învăţătorii să primească supracoia de salarizare 
promisă. Statul să cumpere pe seama secuizafilor toate imobilele de vânzare. In ve» 
derea înlăturării căsătoriilor mixte, să se colonizeze Români din alte regiuni, asigu» 
răndu»se fetelor o mică dotă. Să se întemeieze cooperative şi fonduri de ajutorare. 
Camerele agricole să înfiinţeze centre agricole speciale pentru secuiza|i. Dd. Paşnicu 
{Ciuc) şi Bot (Sânmărtin) sunt de acord cu propunerile dlui Cionca. 
Cu aceasta conferinţa a luat sfârşit, dl preşedi^d mulţumind participanţilor 
pentru osteneala ce şi»au luat»o de a participa la ea şi pentru interesul cu care au 
urmat desbaterile. Manifestările acestea — încheie dsa — prin care străbatem în 
structura intimă a Astrei stând de voibă cu cei mai devotaţi slujitori ai ei, sunt o 
mare mângăere pentru noi şi un îndemn pentru to(i de a continua o muncă în calea 
•căreia se ridică tot mai numeroase obstacole. 
I. B. 
însemnări. 
* Secţiunile literare şi ştiinţifice ale Astrei şi»au ţinut la 21 Maiu a. c 
sedin(a plenară. A prezidat dl prof. Dr. Iuliu Ha(ieganu. Şedinţa a fost inaugurată 
prin omagierea lui Octavian Goga, fost membru în Secţiunea literară. D. Ion Agâr» 
foiceanu, secretar general al Secţiunilor, a vorbit despre activitatea literară şi publică 
a marelui dispărut. Au urmai apoi rapoartele singuraticelor secţiuni. S'au remarcat 
printr'o activitate deosebită subsectia de educafie fizică „Şoimii Carpatilor", secţiunea 
feminină şi cea medicală. In raportul Secretariatului general, dl Agârbiceanu a arătat 
unele fapte demne de rejinut: un ciclu de conferinţe organizat la Cluj, sărbătorirea 
maestrului Zaharia Bârsan, cu prilejul retragerii din teatru şi comemorarea lui 
Gheorghe Coşbuc, la douăzeci de ani dela moarte. 
* Despărţământul Cluj condus de dl Dr. Iuliu Hafkganu a inaugurat în 
ziua de 22 Maiu, în cadrul unei mari festivităţi, casa culturală din comuna Sâncraiul* 
Almaşului, cea mai frumoasă din casele ridicate până acum de această organizaţie. 
Cercul cultural din această comună, care prin munca pricepută şi neodihnită a con» 
ducătorului său, protopopul Răcăşianu s'a ridicat în admiraţia tuturor, merita această 
•distinefiune. Duminecă, în 5 Iunie a fost inaugurată, de acelaşi desp., casa culturală 
•din Feleac. 
* Despărţământul Reghin şi» a jinut la 10 Maiu adunarea generală. Din 
bogaia dare de seamă, care s'a citit cu acest prilej (şi la care vom reveni) rejinem : 
4 0 0 conferinţe, şcoală ţărănească pentru bărba(i, şcoală pentru femei, şcoală pentru 
servitoare şi şcoală pentru Şoimi; ridicarea a 6 iroi(e ; editarea şi răspândirea a nu» 
meroase broşuri. 
* Despărţământul Băseşli, (Sălaj), condus de părintele protopop L. Bran 
şi»a (inut şi el adunarea generală a treia zi de Paşti, în cadrul unor manifestaţii 
festive şi culturale de mari proporţii. Ea a avut loc în casa naţională din Ulmeni cu 
participarea d. col. Petrescu, prefectul judeţului, a dlui L. Ghergariu, preş. desp. 
central Sălaj şi a altor numeroşi intelectuali din jude}, pe care dl Bran a avut fericita 
inspiraţie de a'i întruni într'o conferinţă, în care s'au desbălut problemele culturale 
de actualitate ale Sălajului. 
* Despărţământul S o m e ş , condus de părintele protopop Mânzat, a organizat 
în anul acesta o şcoală ţărănească în comuna Căşeiu din apropierea Dejului. Cursu­
rile ei au fost urmate de 7 0 ţărani. Cea mai mare parte din profesori s'âu deplasat 
din Dej. La sfârşitul cursurilor, care au durat dela 21 Martie la 3 Aprilie, s'a orga­
nizat o serbare, cu care prilej s'au împărjit premii ţăranilor. 
* Despărţământul A r a d , condus de dl Dr. I. Marşieu, continuă comemorările 
marilor figuri româneşti ale regiunei. In ziua de 1 Maiu a. c. a fost evocată, în com. 
Galşa, în cadrul unei festivităţi admirabil organizate, memoria fostului comite suprem 
Gheorghe Popa de Teiuş. 
* Despărţământul Mediaş , condus de d. C. Muştea, a organizat şi in acest 
an o şcoală ţărănească pentru femei. Fată de cursurile din anul trecut s'a adaus de 
astădată lecfiuni speciale de croiu, urmărite cu un deosebit interes de eleve. 
* Scoa le pentru mirese în Germania . Poate nu este lipsit de interes pentru 
aceia dintre Astrişti care sunt preocupaţi de educaţia femeii să ştie că în Schwanen» 
weider (lângă Berlin* Wannsee) există, începând cu 18 Maiu a. c , o Şcoală 
pentru mirese (Brăuteschule), similară şcoalelor noaste ţărăneşti pentru femei, organi' 
zată de instituţia „Deutsches Frauenwerk". Viitoarele sofii, care urmează această şcoală 
timp de 6 săptămâni, primesc instrucţiuni din domeniul gospodăriei (gătit, cusut),, 
igienei (igiena copilului, no(iuni generale de igienă), de educaţie fizică, etc. Nu "sunt 
uitate nici tradiţiile şi obiceiurile populare, cărora li se dă o deosebită grijă. Cursistele. 
îşi aduc de acasă unele obiecte de strictă necesitate. Costul întreţinerii este 120 mărci-
(ib) 
Cronica eugenica. 
* O catedră pentru ştiinţa ereditate! umane la Oxford. In cercul eugeniş»-
iilor englezi e acreditată ştirea, că o parte dinlr'o danie făcută de curând universitate*, 
din Oxford va servi la creiarea unei catedre pentru ereditatea umană. 
* Selecţiunea imigranţilor în U. S. A . Dr. C. P. A r m s t r o n g a su» 
pus congresului propunerea de a se completa legea imigrărilor in sensul ca imigranţii 
să fie supuşi examenului inteligentei după textul Sianford«Binei. Imigrarea ar trebui, 
admisă numai acelor persoane, a căror inteligentă nu este sub etatea cronologică. 
* Deficienţii mintali candidati la sterilizare trebuie audiaţi, conform deci» 
ziei Curţei de Apel eugenice din Jena, dată la 14. IV. 193f şi dispoziţiei Ministe* 
rului de Interne a Reichului din 22. IV. 1936. Cazurile de idioţie se exclud. Moli» 
vul : inslan(a trebue să se convingă dacă e vorba de deficienţă mintală sau nu. 
* Sfaturi matrimoniale in Strasbourg. Spitalele particulare din Strasbourg 
au organizat dela 1 Ianuarie a. c. oficii matrimoniale speciale. Cercetările suni gra» 
tuile pentru cetăţenii francezi. 
* Contra alcoolismului. Japonia a interzis importul filmelor în cari apar oa» 
meni beţi. In Japonia beţia este considerată ca cel mai grozav viciu. 
* Lupta rasială în Algeria. Senatorul V io l e t t e , fost guvernator în Algeria, a-
supus parlamentului francez un proect de lege, care prevede acordarea drepturilor ce» 
iăjeneşti franceze unui mare număr de indigeni. Această acţiune a fost întâmpinată 
cu un protest viu din pariea multor funcţionari albi din administraţia Algeriei, cari. 
şi»au înaintai demisiile. 
* Apărarea corpului etnic în Ungaria. Potrivii unei dispoziţii a subprefec­
tului de Budapesta, toţi funcţionarii din administraţia condusă de el trebue să»şi do» 
vedească descendenţa arică până la bunici inclusiv. 
* Certificatul de aptitudine matrimonială în Paraguay. Conform unui de­
cret al guvernului, candidaţii la căsătorie sunt obligaţi a prezenta un certificat medical, 
doveditor că nu»s bolnavi de lepră, tuberculoză, leismanioza, sifilis şi gonoroe. Certi' 
fkaiele se eliberează de către doi medici împuterniciţi de Ministerul Sănătăţei. In lo» 
calităţi mici ajunge avizul unui singur medic. Alcoolicilor li se refuză certificatul. 
* Eugenia în Japonia. Ministerul Sănătăţii japonez a creiat o secţie euge* 
nică, al cărei scop este aplicarea sterilizărei iuiuror alienaţilor şi examinarea prematri» 
monială. Până la aplicarea coercitivă a legii, secţia a întreprins o susţinută propa»-
gandă de lămurire a maselor în toată ţara, examinarea gratuită a celor logodiţi şi sfă» 
tuirea prematrimonială în oficii speciale. 
Antropologie. 
* întrunirea comitetului pentru standardizarea tehnicei antropometrice se (ine 
la Copenhaga între 28—30 Iulie 1938, înaintea congresului internaţional de antropo»-
logie (al ţărilor nordice) ce se ţine între 1 — 6 August. A nu se confunda acest co»-
mitei de sub conducerea lui M i s s M . L. T i 1 d e s 1 e y cu organizaţia de sub con» 
-ducerea Prof. F r a s s e 11 o numită A . S. S. = Comité International pour la Stan* 
dardisation Anthropologique Synthétique. S'au format următoarele secţiuni pentru : 
1 . Capacitatea craniană (măsurarea directă), 2 . Inăljimea auriculară a capului, 3. Cla» 
sificarea culorii ochilor, 4 . înălţimea nasală, înăl|imea totală a fe(ei superioare pe era* 
nii şi pe viu, 5. Despre craniostate, puncte de reper independente, măsurări, 6. Dife» 
rite măsurători cefalice, 7. Dinfii, 8. Humérus, 9. Tibia. 
* Gemenii în Japonia. Pe când rata naşterilor de gemeni e de 1 la 85 în 
U. S. Â., în Japonia e de 1 la 145 naşteri normale. Etatea mamei gemenilor mo* 
nozigotici este după T. K o m a i de 22 — 2? ani; aceea a mamei gemenilor dizigotici 
este de 34 ani. 
* Cercetări asupra gemenilor. Dr. H o r s t G e y e r delà Institutul de 
Antropologie Kaiser Wilhelm, Berlin—Dahlem, a organizat în vara anului 1936 un 
lagăr pentru gemeni pe coasta Mărei Baltice în scopul de a»i avea în bune condiţii 
de studiu. ŞUa publicat rezultatele în Forschungen und Fortschritfe. Intre altele s'a 
studiat somnul gemenilor între orele 22 seara şi 6 dim. S'a stabilii că variaţiile tonu» 
su«lui în timpul somnului sunt complect condiţionate de ereditate. Timpul şi felul 
-deşteptării este uimitor de asemenea la gemenii uniovulari până Ia amănunte, pe 
când la gemenii biovulari există discordantă. Pe când unii sunt treji dintr'o dată, 
alfii trec printr'o perioadă de somnolentă mai lungă sau mai scurtă. Relajiile ereditare 
au fost uşor de demonstrat. 
* Cercetări antropologice în Abisinia. Prof. L i d i o C i p r i a n i a făcut 
timp de câteva luni cercetări antropologice în Abisinia. Expediţia a fost organizată 
de Academia Reale d'Italia. Materialul lui C i p r i a n i cuprinde date antropologice 
asupra 890 de indivizi din toate triburile şi districtele ; 63 măşti faciale, 3000 de 
fotografii şi o colecţie completă etnografică. 
* Greutate neobişnuită. Un copil de 13 ani, B i l l i e B o r t o n din N°r» 
fhampion, Anglia, are 104 kg. şi creşte cu 2.265 kg. pe lună în greutate. Tratamentul 
medical a rămas fără efect. 
* Colonizarea Negrilor. S'a propus Congresului din Washington un plan, 
potrivii căruia ar urma ca două milioane de negri şomeri din U. S. A . să f e colo* 
nizaji în republica negrilor Liberia. 
* Compoziţia rasială în populaţia diferitelor nafiuni. Olanda : După 
G i n n e k e n S. I. trunchiul rasial primar al poporului olandez este de origine pre* 
slavă. Teza aceasta a fost viu atacată de J. de L a n g h e (in rev. Dictbrand, Nr. 1, 
1938) după care olandezii vechi sunt de origină nordică. Influentele esfeuropide sunt 
• de dată recentă şi au fost cauzate de către imigranţii ruşi şi lucrătorii industriali polo» 
nezi. Concluziile antropologice pe baze filologice sunt riscate. — Olandezii sunt, după 
acest autor, într'o proporţie precumpănitoare de rasă nordică şi dalică. Elementul alpin 
e reprezentat cu 20°/o şi într'o proporţie mai mică urmează elementul esteuropid. 
Polonia : Redăm limitele proporţiilor în cari variază compoziţia rasială a popo* 
rului polonez. După antropologii R o s i n s k i şi C z e k a n o w s k i . După rasă 
urmează proporţiile numerice în °/o pentru nobilime apoi pentru ţărani. — Nordică, 
34 .r8-59 .0 ; 29.90-54.f . Subnordică, 22.61 ; 21.11 - 2 1 . 3 3 . Mediterană, 12.0-22.60 ; 
0 .48-31 .41 . Armenoidă, 9 .6 -16 .09 ; 9 .0-14 .0r . Laponoid, 3 . 9 1 - 1 9 . 8 ; 3 .52-18.8 . 
Preslavică, 2<\49. Alpină, ; 15.01. Zeitschrift fiir Rassenkunde 2. p. 320. 
Wales: Niß M « Ais (Ibid. 3 . p. 90). 
Danemarca : Nea A 2 0 E 1 2 . 
Suedia: Nso E20. 
Würtenberg: Nso A25 D25. 
Anglia : N60 M30 Alo. 
Italia de Nord: N20 M u Ass Dso ( W e l l i s c h Ibid. 5. p. 144). 
Iugoslavia: Cea mai importantă grupă rasială se alcătuieşte din componentele .-
dinarică, alparmenidă şi savidă, tntr'o proporţie de 55°/o p. bărbaji şi 50°/o p. femei. 
A doua grupă : panonidă, noridă, atlantida şi baltidă dă cam 30°/o. A treia grupă : 
nordidă, mediteranidă, vistulidă şi scandidă ia cam 8 % . (B. S k e r 1 j. Ibid. 2 H. p. 145). 
Diverse 
* Profesorului Dr. H. F. K. Q ü n t h e r, i s'a decernat placheta Rudolf 
Virchow din partea Societăfei Berlineze pentru Antropologie, Etnologie şi Preistorie. 
* In Roma a fost întemeiată revista „Medicina e Sport", dedicată biologiei 
antropologiei, tipologiei şi medianei sportive a tineretului italian fascist. 
* Prof. T a m a g n i n i , directorul Institutului antropologic din Coimbra (Por* 
iugalia) a întemeiat în acel oraş Societatea portugheză pentru studii eugenice. La ser* 
barea inaugurală a luat parte şi Prof. E u g e n F i s c h e r , Berlin, unul din pârtiei* 
panjii la jubileul de 40Q de fiinţare a universităţii din Coimbra. 
* Prof. H e r m a n n L u n d b o r g şi*a serbat al 70 an de vieajă la 7 
Aprilie 1938. 
* Antropologul B. K. S c h u l t z , fost asistent al Institutului de Antropologie 
din München, secretarul câtorva organizaţii rasiale şi eugenice şi secretarul de redacţie 
al revistei „Volk und Rasse" a fost numit Profesor extraordinar (a. o.) pentru raseo» 
logic umană şi ereditate la Universitatea din Berlin. Totodată S c h u l t z a fost che* 
mat ca director al Institutului biologic al academiei pentru educaţia fizică din Berlin. 
Decese 
* Prof. Dr. G e o r g T h i l e n i u s , a decedat la 28 Dec. 1937 în Hamburg 
în etate de 69 ani. A fost profesor şi director al muzeului de etnografie din Hamburg 
şi directorul revistei Archiv für Anthropologie. 
I. Făcăoaru 
Cronica demografică» 
* Natalitatea iu Ungaria. (Magyar Staiiszlikai Evkonyv, Budapest, 1936) 
In anul 1936 populaţia Ungariei a avui o natalitate numai de 20.4 la 1000 
locuitori. Cu pu(in a âvut*o deci mâi urcată decât Banalul nostru, unde în acelaşi an 
a fost de 18.1. 
* Ocrotirea familiilor cu copii numeroşi în U n g a r i a . (Zeitschrift furRassen» 
kunde Nr. 3, 1938). 
In Mak6, s'a pus bazele unei societăţi pentru ocrotirea familiilor cari au copii 
mul(i. Asociaţia va avea filiale în toate satele. 
* Mijlocul şi calea de ridicare a cifrei născufilor în Franţa. (Volk und 
Rasse Nr. 4, 1938). 
în desbaterile senatului francez, relativ la politica populaţiei M. Pernat a propus 
-pentru ridicarea natalităţii : dreptul de vot al familiei ; acordarea de ajutor şi fami» 
4iilor de agricultori ; educaţia în anumite institute pentru a retrimite populaţia la Jară ; 
•imprumuturi matrimoniale şi pentru cei delà (ară ; o politică a locuinţei şi un aju» 
forul mamelor. 
* Creşterea populaţiei în State le Unite . (The Bureau of the Census). După 
datele oficiale Statele Unite la 1. Ianuarie 1938 au avut 128,577,000 de locuitori 
fără colonii). Aceasta reprezintă delà 1. Aprilie, când a fost ultimul recensământ, o 
creştere de 6,101,954. Cifrele sunt bazate pe estimări şi interpolări. Aceasta înseamnă, 
că anual creşterea e de un milion. Excedentul e biologic, fiindcă în acest interval 
imigrările nu au fost mai mari decât emigrările. Cu toate acestea sunt stale cum e 
Rhode Island, South Dakota, Nebraska şi New»Mexico în cari populaţia în acest 
interval nu a crescut deloc. 
* î n Statele Unite scade numărul copii lor. (The Journal of Heredity 
•Nr. 2, 1938). 
în toamna anului trecut în şcoalele primare au întrat cu un milion de copii 
mai puţin decât în toamna anului 1930. Aceasta se datoreşte scăderii numărului 
născu(ilor*vii cu 50,000 pe an şi urcarea deceselor cu 20,000. După calculele făcute 
de statisticienii federali, creşterea populaţiei se va termina în 1945. Dr. O. E. Baker, 
privind înainte cu 50 de ani, crede că Statele Unite vor avea atunci numai o treime 
clin numărul actual al copiilor şi de trei ori mai mulfi bătrâni decât astăzi. 
* Mişcarea populaţiei în Germania în anul 1937. (Deutsches Arzteblatt 
Nr. 22, 1938). 
în anul 1937 mişcarea populaţiei din Germania în general s'a menţinut la nivelul 
ei din 1936. Astfel, acesta e al patrulea an în care Germania a reuşit să aibă o nafa* 
litate mai urcată decât cea până Ia introducerea politicei demografice a na(ionalsocia» 
liştilor. Mortalitatea generală deşi nu a remarcat nicio scădere, totuşi cea infantilă a 
scăzut cu ceva. Pentru precizare redăm câteva proporţii : 
Anii Natalitatea Mortalitatea generală Mortalitatea infantilă 
1913 26.9 14.8 151 
1933 14.7 11.2 76 
1934 18.0 10.9 69 
1935 18.9 11.8 68 
1936 19.0 11.8 66 
1937 18.8 11.7 64 
* Reducerea natalităţii in Prus ia . (Neues Volk Nr. 5, 1938). 
în general la agricultorii germani, în ultimii 20 de ani natalitatea a scăzut la 
; jumătate. în Prusia a scăzut însă şi mai mult, mai ales dacă o privim în cei 60 de 
ani înainte de 1933. în această perioadă natalitatea din Prusia a scăzut dela 4 0 
.până la 18 la 1000 de locuitori. 
m 
* Lipsa de femei in comunele rurale din Germania. (Volk und Rasse 
Nr. 4, 1938). 
Oficiul de statistică al reichului, constată că în mediul rural german lipsesc 333,000 
de femei, de vârstă între 16L/2 şi 33 de ani, adică exact vârstele, cari în agricultură 
sunt de cel mai real folos. 
* Creşte numărul divorfilor în Germania. (Volk und Rasse Nr. 4, 1938). 
Conform evoluţiei divorţurilor dela 1880—1937, reeise că in Germania nu» 
mărul lor a crescut enorm. 
Anii Numărul divorţurilor Proporţii la 100 locuitori 
1880 62,221 0.14 
1890 74,8 72 0.15 
1900 92,017 0.16 
1910 128,578 0.22 
1925 283,139 0.45 
1933 494,522 0.76 
1937 cu aproximaţie 1.00 
* Ajutorul familiilor cu copii număroşi. (Volk und Rasse Nr. 4, 1938, 
In oraşul Dessau, familiile cu mai mulfj copii, care locuiesc în casele proprii 
ale oraşului au fost dispensate, de achitarea chiriei pe luna Decemvrie 1938. 
* Ajutorul de stat in Germania pentru încurajarea natalităţii. (Volk und 
Rasse Nr. 4, 1938). 
Începând cu 1 Aprilie 1938, afară de cei asiguraţi la Casele respective, şi 
a căror venit anual nu trece de 8000 RM. vor primi ajutor pentru copii şi familiile 
reasigurate din mediul rural, cari nu au venit impozabil mai mare de 8000 RM. 
Ajutorul pe care îl vor primi acestea va fi jumătate din cel al asiguraţilor, adică 
lunar 5 RM. pentru al III-lea şi IV»lea [copil şi 10 mărci de fiecare când are 5 
sau mai mul{i. După informaţiile pe cari le»a dat Reinhardi secretar de sfat, vor 
primi ajutor şi familiile rămase după măritişul fetei, fără ajutor femenin. De asemenea 
fetele cari suni din familii cu mulfi copii, la căsătoria vor primi un împrumut de 
300—1000 mărci. E plănuit un ajutor şi pentru copiii coloniştilor dela {ară. Pentru 
ocrotirea generaţiei de mâine, va apare un decret, care va prevedea un ajutor matri' 
•monial de 1000 mărci pentru surorile cari voluntar vor servi pe viitoarele mame. 
* Natalitatea Germanilor din afara Reichului. (Volk und Rasse, Nr. 4, 
1938). După Germanii din Slavonia (27.2), Bosnia (26.4), Ungaria (23.7), Croafia de 
'Sus (23.2); Danzig (22.9), cei din Transilvania au cea mai urcată natalitate, de 22.0 
ii 1000 locuitori. 
* Populaţia din Anglia scade. (Volk und Rasse, Nr. 4, 1938). După un 
•calcul făcut de profesorul C a r r » S a u n d e r s , pentru menţinerea la numărul actual 
al locuitorilor în Anglia 100 de femei ar trebui să nască 272 de copii. Ori, de pre» 
zent ele nasc numai 219. 
* Costul bolnavilor mintali. (Neues Volk, Nr. 5, 1938). In oraşul silezian 
Waldenburg, întreţinerea alor 274 de bolnavi psihici costă anual jumătate de milion de 
R. M. 
* Fertilitatea scăzută din Geneva . fNeues Volk, Nr. 5, 1938). In Geneva , 
în anul 1937, după o comunicare a Oficiului de statistică s'au găsit 30°/o din familii 
fără nici un copil, 20°/o cu un copil, mai departe 20°/o cu doi copii şi numai 30°/» 
cu trei sau mai mul(i copii. 
* Creşterea populaţiei în Japonia . (Neues Volk, Nr. 5, 1938). In anii 1934 
şi 1935 popula|ia Japoniei, împreună cu cea din coloniile sau teritoriile asupra cărora 
are mandat, a crescut delà 67 ,238,000 la 69 ,254,000. Creşterea naturală în 1935 a 
fost de 1,028,768, adică de 14,8 la 1000 de locuitori. 
* Procentul Europenilor în Afr ica de S u d . (Eugenical N e w s , Nr. 2, 1938). 
In Uniunea din Sudul Africei creşterea Europenilor nu poate (ine pas cu a băştinaşilor. 
Procentul Europenilor în populaţia totală astfel a descrescut delà 2 2 . 5 % la 2 0 . 9 % . 
* Frecventa naşterilor gemelare. (Eugenical N e w s , Nr. 2, 1938). In Japonia 
naşterile de gemeni sunt de 1 la 145, în Statele Unite de 1 la 85. In naşterile de 
gemeni monozigotici, vârsta modală e de 2 2 — 2 7 , iar în cele dizigotici e de 34 de ani. 
* Premierea lucrărilor de demografie în Italia. (Zeitschrift fur Rassenkunde, 
Nr . 3, 1938). Profesorul F r a n c o S a v o r g n a n , directorul Institutului Central de 
Statistică din Roma, a obţinut pentru lucrări asupra statisticei populaţiei premiul Mus» 
solini acordat de Academia Regală Italiană în anul 1938. 
* Congresul viitor de genetică va avea loc în 1939 în Edinburgh. Preşedin» 
iele congresului e Dr. N . I. V a v i l o v, directorul Institutului de Genetică al Acade» 
miei de ştiin(e din Leningrad. 
* Progresul realizat în combaterea diabetului. (Staiistical Bulletin, Nr . 4, 1938). 
începând cu anul 1922 de când s'a început tratamentul cu insulina, mortalitatea de 
diabet printre asiguraţii Metropolitan Life Ins. Cie. din New»York, a început să su» 
fere modificări destul de serioase. Asiguraţii de vârstă delà 1—24, delà 2 5 — 3 4 , delà 
3 5 — 4 4 de ambe sexe şi bărbajii delà 4 5 — 5 4 au marcat o scădere a mortalităţii, care 
e mai accentuată printre vârstele tinere. In vârstele delà 55 — 64 şi delà 65— 74 mor» 
talitatea continuă să crească. In general se mai remarcă, că vârsta medie a diabeticilor 
a crescut. Odată cu introducerea în tratamentul diabetului a protaminei»zinc»insuIinei 
în sânul asiguraţilor se remarcă o scădere şi mai pronunţată a mortalităţii, deşi o sia» 
tislică relativ la această perioadă încă nu s'a întocmit. 
* Scăderea populaţiei în R u s i a ? (Volk und Rasse, Nr . 5, 1938). După o 
comunicare franceză, primită din Moscova, reiese, că populaţia Sovietelor este într'o 
descreştere apreciabilă. Delà prezentarea oficială a cifrei din 1933, până la cea mai 
recentă, populajia a scăzut delà 166,000,000 la 155,000,000, adică cu 7%. Această 
scădere e cu atât mai serioasă, cu cât Sovietele contau ca în 1938 să aibe 181,000,000 
de locuitori. Scăderea a avut Ioc în mediul rural, unde cifra populajiei delà 126,000,000 
s'a coborit la 105,000;000. Populaţia urbană a continuat să crească, delà 40 ,000,000, 
a ajuns la 50,000,000. 
In Belgrad se creiază un institut anf (canceros. (Di fesa Sociale, Nr . 3 , 1938). 
Societatea jugoslavă pentru studiul şi lupta ştiinţifică şi socială contra cancerului, a 
primit din partea statului o sumă de 4 milioane dinari, pentru creiarea unui institut de 
cancer. 
Dr. P . Râtnneanfu 
